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Madrid,. Marzo 28. 
" L A ^ i U N O B U REPUBLICANA 
Le ha sido ratificado al señor Az-
cárate el puesto de Jefe de la mi-
noría republicana del Congreso, por 
acuerdo de la misma. 
Se tomó en lâ  reunión el acuerdo 
unánime de se^mr ejerciendo la cam-
paña obstruccionista contra todcs los 
proyectos que presente el Gcbierno. 
Este, actitud de la minoría repu-
blicana, cómpremete la situación del 
Gobierno en la Cámara popular. 
E L PRINCIPE JAPONES 
Ra salido para Barcelona el Prín-
cipe japonés Tuniyosbi. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
UNfON 
P O S T A L 
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f 12 
I . D E CUBA i 6 
meses. 
i d . . . . 
id 
$16.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ !
12 meses... $14.00 plata, 
6 id $ 7.00 „ 
3 td $ 8.76 „ 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPOKTADOBES 
CDERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, 
Estrada Palma que el diablo se lle-
ve la Repúb l i ca?" 
* » 
Ya lo hemos dicho ayer: aquí 
todos se conforman con su suerte 
menos los políticos y los poetas. 
En prueba do ello véase lo que 
hoy dice " E l Tr iun fo" con motivo 
del concurso de bandas de música 
celebrado anoche en Tacón: 
Si hemos de hacernos eco de la 
opinión y de no pocas autoridades 
en la materia, ha habido manifiesta 
parcialidad, pues la impresión ge-
neral era que el "pr imer premio" 
debió haber sido otorgado á la Ban-
da de Cienfuegos. que llenó su co-
metido con verdadera é irreprocha-
ble maestría. 
A todas éstas, tenemos entendido 
que la Banda "Cuba", ha sido una 
banda improvisada " á última hora," 
acaso con el propósito deliberado 
de no dejar salir de la Habana el 
primer premio, como si fuera una 
atrocidad que se lo llevara una ban-
da de provincias. 
Y sin embargo la banda de Ci h-
fuegos no protestó indignada ni man-
dó los padrinos al Jurado. 
Lejos de eso recogió humildemen-
te sus bártulos y vino á dar una 
serenata frente á la casa del D I A -
todo espíri tu de sectarismo, deba los 
honores últimamente recibidos. Y no 
será cosa de echar á rodar un edificio, 
paciente y porfiadamente construido 
en cuatro años de lucha contra los mo-
derados que disponían de los Tribuna-, 
les, de las bayonetas, y del Tesoro pa-
ra comprar el silencio de sus censores; 
I uo será cosa. digo, de perder el modes-
to nombre adquirido, cuando ya me fal-
ta rá vida para saborear las cariñosas 
expresiones del amor de mi pueblo, y 
de acabar por donde empiezan todos los 
trepadores: por ser un afiliado más, su-
miso y resignado. 
Adelanto estas consideraciones para 
que nadie pueda alimentar la ruin sos-
pecha de que preparo hábilmente pos-
turas académicas, para caer de este ó 
, del otro lado, como un vulgar codi-
1 cioso. 
| Y, ya en terreno firme, séame permi-
tido decir, de una vez por todas, que 
ningún záyista tiene n i la más remota 
sombra de razón para tenerme á mal 
que incline mis simpatías personales al 
general Gómez, ó con mejor derecho 
considere á los partidarios de su can-
didatura, si á tanto llegara en mis tra-
| bajos de prensa. 
Allá ellos, los unos y los otros, en la 
discusión de los respectivos méritos de 
sus candidatos, ya que el programa es j declaración mía es grata á mis amigos 
común á los dos partidos, y los hom-j personales, ó cuál despertaría el enojo 
ile otros, para obrar en consecuencia. 
Para eso soy libre y estoy sano del ce-
rebro. Un día de estos, he de estractar 
leí DIARTO, 
traidores!, ¡viva el partido liberal!, 
¡fuera los malos cubanos! Y resulta 
solemne injusticia ahora, que los que 
dirigían y excitaban á la turba, me 
vengan á gri tar : ; abajo el general Gó-
mez!, ¡fuera los radicales!, ¡viva el or-
den!, ¡abajo el militarismo! 
Porque vamos á cuentas: ¿cuándo 
estaban ustedes en lo cierto, en 1905 ó 
en 1907?, ¿cuándo eran sinceros, 
cuando paseaban su efigie y repetían 
su nombre frente á mis ventanas, ó 
abora que le juzgan una calamidad? 
Los hombres que se precian de tener 
criterio propio, no pueden amar ú 
odiar á voluntad de otros. Quien como 
yo presume de observador y de cons-
ciente, de perfectamente consciente, no 
puede viv i r á merced de los cambios 
de opinión de tales ó cuales de sus con-
terráneos; á veces, contra la mayoría, 
contra la totalidad misma de su pue-
blo se alzan. Yo de mí, que no me im-
porta disentir, en tal ó cual momento 
de la vida de mi país, y en tal ó cual 
problema nacional, de lo que piensen 
los dos millones de habitantes de Cuba. 
Colón venció de la ignorancia de Eu-
ropa, y Galileo tr iunfó del error de las 
generaciones. 
Lo que yo no me perdonaría sería el 
servilismo de estar averiguando qué 
yo diga en 1908 cosas que ellos mismos 
me aplaudieron y agradecieron en 
1906. Que esperen un poco, que guar-
den eso que yo escribo, un par de años 
más, y acaso entonces me vuelvan 
j á aplaudir y agradecer. 
No soy yo el que rectifico y cambio: 
estoy como el faro en medio del mar. 
sereno, inconmovible; ora recibiendo 
1 las dulces caricias del oleaje, ya su-
i friendo la embestida de montañas de 
¡ agua agitadas por el vendaba!; siem-
pre alumbrando al inexperto navegan-
te, los peligros de la costa y la vecin-
dad de los arrecifes; siempre solo ó ca-
si solo contra las desventuras de mi 
tierra. 
JOAQUÍN- N . ARAMBURTJ. 
Blanco azulado. 
G r a n c o l e c i ó n en todos t a m a ñ o s , los l ia 
recibido 
L A CASA BORBOLLA 
Couipostela 52, 54, 56 y 58. 
—.•BBCS%i>»— 
Süscripcion para la " M t l i u s " 
Bel ce ion de los eí i 
obsequiar á los 
'" Nautilus. ' ' 
donados para 
meros de la 
bres son los mismos que hicieron jun 




Señoi si el 
RIO. 
Por cierto q.i 
co que acudió 
participaba de 
¡nos políticos para 
i l'^mailos. p f -a rd 
rucien en la caí oros; 
día que acudir todc 
todos, para decir al 
fado: aquí estamos 
él sufragio popula i 
más alto sitio "y • 
no solo á acatar su 
darte para llevar 
arana 
e el numeroso públi-
á oiría parecía que 
la opinión de " E l 
uc en los ruidosos 
án y su buen gns-
s en el cerCano coliseo, como de 













: para tener á 
¡-enera!, tampo-
como que ios mas 
otos suyos fueron, 
















de la felicidad á nuestra patria-. 
(Atronadores aplausos y vítores al 
orador.) 
Eso que dijo Zayas la otra noche 
es lo mismo que proclamó el gene-
ral José 'Miguel en su último dis-
curso. 
Por ese lado no vamos mal : los 
candidatos á la presidencia juran 
respetar al vencedor. Y aunque ya 
sabemos que Ovidio decía : 
"Juro , Juro, mater mea 
Nunquam componere versus," 
alguna ga ran t í a ofrecen para el por-
venir esas solemnes declaraciones. 
Pero los partidos ¿ tendrán la mis-
ma conformidad que sus jefes? 
¿Acatarán al vencedor si, merced 
á las divisiones de los liberales, éste 
resulta ser el general Núñez. por 
ejemplo ? 
¿No volveremos entonces á oir al-
go parecido á aquello de "antes que 
B A T U R R I L L O 
Perdone el amable lector habitual 
de esta Sección, que hoy la llene con 
déolarációnes de carácter político, v en 
propia defensa. También la seriedad 
cíe anís actitudes y mi corrección perio-
dística, cosas son crac me interesan 
tanto como las distintas cuestiones so-
ciales en que á diario me ocupo. 
He dicho antes de ahora que yo no 
me afilio á Partidos, más que una vez 
dentro de cada bien marcado distinto 
período 'histórico de mi país, y no ha 
pasado nada no 
¡limero dos. es 
rho á la censur 
de ellos, por labor de ellos, 
idad del caudillo espirituano 
su personalidad fué tenida, 
í país liberal, como indiscuti-
ble y sagrada. 
Si desde el triunfo de 
creció, j 
por todo 











1904, que del 
obediencia que 
penosos. 
He escrito n 
evisto por mí desde 
dne compromisos de 
ipre me fueron muy 
lio—podrían hacerse 
volúmenes—en este D I A R I O , desde en-
tonces, en explicación de mi criterio 
acerca de tocios los problemas patrios. 
Abiertamente he censurado algunos 
dogmas de la iglesia libera!, para los 
cuales no encuentro en mi pueblo cre-
ventes contritos, Y he tenido viriles 
protestas contra los procedimientos de 
elementos, más radicales en el fondo 
que los viejos nacionales, que hoy f i -
guran en el Conservador. 
Bien clara y definida aparece mi 
humilde personalidad en la historia de 
mi país. Probablemente no á mi pluma, 
sino á mi neutralidad, á mi imparcia-
lidad, á la cerrada enemiga mía contra 
Agosto, el General desm 
concepto de sus parciales: 
ñas condiciones que entone 
desaparecieron, los 
ecreto lian debido deci o, preci-
r probarlo, para que los neutra-
iéramos el por qué del cambio. 
?ería incapaz de sostener que el 
e los miguelistas debe ser candi-
áciorial; yo comprendo que ja-
! más sea grato á los ex-moderados. y que 
no responda él á las aspiraciones y 
doctrinas de los génuinos conservado-
| res. Pero no tratándose de un candi-
j dato único, como "Washington á fines 
I del siglo X V I I I , sino de un candidato 
¡ liberal, los que oímos largos y elocuen-
tes discursos en su honor, los que pre-
senciamos aquellas imponentes mani-
j festaciones populares, en que su nom-
bre brotaba de todas las gargantas y 
su retrato precedía á la bandera de la 
I patria', nos habíamos acostumbrado á 
la, idea de que para los liberales él era 
i ídolo, enseña y símbolo, y es natural 
¡que nos cueste trabajo aceptar que to-
do aquello era fingido: tenemos en alta titudes al doctor Zayas, político el más 
¡estima á los que ahora no le quieren, hábil de Cuba; uo discuto si hará me-
uponer eso; algo habrá pasado.! jor ó peor Presidente, ni censuro que 
aooi a cíe mi voluminosa 
conceptos y párrafos, de trabajos que 
la prensa liberal reprodujo y alabó. Do 
sus plácemes cuando defendí al Gene-
ral Gómez, podría hallar materiales 
para un libro. 
¿Por qué razón habría de desmentir-
me ahora ? Fama adquirí de honrado y 
v i r i l cuando hice á don Tomás, al Ga-
binete de Combate, al moderantismo 
todo, cargos durísimos, merecidísimos, 
Saavedra y l ino 
Par tagás y Compañía. . 
Flor de Fernández García. 
Benito Suárez 
Rafael G. Marqués. . , 
" L a Ciudad" 











" L a Moda", 1,000 cajetillas de ci-
l garros. 
" F l o r de Tomás Gutirrez", 1,000 
I cajetillas de cigarros. 




me dieron connotados libera-
en Septiembre de 1906 pre-
paraban una guerra qué .yo predije 
desde estas columnas, desde mediados 
de 1905. No hay un trabajo mío de 
aquellos días de zozobra, menos enér-
gico que los de los liberales, y con más 
autoridad los formulaba ya. que no 
era afiliado, que estaba seguro de no 
serlo nunca, salvo una modificación del 
programa y verdadera necesidad ó 
conveniencia para los intereses de mi 
patria. No recuerdo que periódico nin-
guno, ni tribuno ó agitador alguno, me 
indicara que debía restar de mi defensa 
la personalidad de! General Gómez. 
Luego ¿con que derecho se me censura 
que me mantenga donde entonces me 
colocaron los agravios de! Partido L i -
beral? ¿Es que se cree que los hombres 
de mi madera no se acuerdan de lo que 
escriben y subordinan al ageno gusto 
consecuencia y convicciones? Solemne 
tontería. 
Yo no lie querido, yo no quiero mez-
clarme en contiendas íntimas del libe-
ralismo. Yo sé lo que duran aquí cul-
tos 3r rencillas. Más que se aborrecie-
ron moderados y víctimas, imposible. 
Y yo veo ahora que comen en un plato 
el que estuvo en la cárcel y el que dió 
la orden, el que creó guerrillas y el que 
las derrotó, el que falseó elecciones y 
él que fué perseguido. Yo no niego ap-. 
¿xuane. Marzo 26 de 1908. 
Director del DIARIO DÜ LA MARINA. 
Habana. 
Muv señor mío: 
Mucho le agr; 
en el DIARIO 
neas. 
Por lo que k 
su affmo. s* s. 
ieceré dé publicidad 
á las presentes lí-
anticipa las gracias 
quieren 
pasado 
j que á nosotros los no liberales no se nos | medio Partido le vote y le ame. 
i ha dicho. Lo que yo pido es que se respete lo 
< Yo me acuerdo de haberme quejado ¡ que en mí no es más que corrección y 
j en estas mismas columnas, de la turba i seriedad: que los que atronaron mis 
sectaria que se detenía frente á mi ! oídos ponderándome las grandezas del 
puerta, colaba los brazos por mi venta- hombre, no me le pinten ahora pigmeo, 
na, y gritaba creyendo lastimarme:'Mejor dicho: que le pinten como les 
¡Viva el general Gómez!, ¡abajo los* plazca; pero que no se irriten porque 
Polics.rpo Fajardo, 
Desde hace tiempo veo con dis-
gusto la política personal que se ha-
ce, la cual á mi corto entender, si 
no varía, dará a! traste con nuestra 
personalidad. Y atendiendo á la im-
periosa necesidad de dedicar todas 
mis energías y gestiones cuidar 
de mis intereses, quiero hacer pre-
sente una vez más á mis buenos ami-
gos mi firme propósito de no hacer 
política activa. Tanto por las ra-
zones ya expuestos, cuanto por evi-
tar rozamientos con personas con las 
cuales estoy unido por estrechos la-
zos de amistad. , 
También deseo hacer presente que 
nunca he pretendido ni pretendo la 
Alcaldía de este Término, pues aun-
que varias veces me la han ofreci-
do nunca he querido aceptarla. 
Cumpliendo el ofrecimiento vo-
luntario hecho, daré mi voto al ge-
nera! José Miguel Gómez para Pre-
sidente de la República, 
Con lo anteriormente expuesto 
queda demostrado lo contrario á lo 
publicado por el periódico " L a Lu-
cha" en su número correspondiente 
al día 23 del actual. 
Policarpo Fajardo. 
El señor Vieta y su libro 
Un hermoso libro, una de esas 
producciónes que forman época por 
var ías y trascendentales circunstan* 
ciajs, acaba de ver la luz. 
Me refiero á "Lectura de Mau-u». 
critos," debido á la maravillosa pin* 
ma de Mariano Julio Vieta. 
•En lo que á la lectura de " M a -
nuscritos" se refiere, estábamos en 
verdaderas tinieblas. Solo algunoa 
libros de esa. -clase, arcaicos, mal im-. 
presos, de una redacción de malísi* 
mo gusto, torpe y chabacana, a»* 
daban en manos de nuestros niñoa^ 
Su lectura .era tan ingrata, como 
inútil . No parecía sino que venían-' 
á perpetuar, alargando su estéril TX-Í 
da, el reinado de las ideas an t i -
guas sobre educación, haciendo dN»; 
la escuela, no un lugar agradable, 
que se desea, cuyo ambiente.-«onibiv 
ta. sino un antro de torraras, un; 
lugar de ingratas y pesadas tareas^ 
Aparece el libro de Vieta, euy^ 
acertada selección de materias esto.-. 
T O á cargo del señor Panilla y de-
saparecen esas tinieblas se hace 
luz. y el Estado cubano pone enf 
manos de nuestros niño.s una obra 
radiante de hermosura, henchida de 
grandes ideas y bellos pensamien.-
tos y cuyos rasgos caligráfico.»/^ 
rotundos y graves unos, finos .y ebs-' 
gantes otros, todos extraordinarias 
mente artísticos, despierten en loa? 
pequeños lectores sus facultades rnenJ 
tales, d i r ig iéndoks hacia la estétí-; 
ca, la verdad y el bien. 
^Eso desde el punto de vista peda-, 
gógico y ar t ís t ico; en lo que se refie-
re á su aplicación práct ica en el 
aula, lo estimamos inmejorable, ya 
que su graduación perfecta, la cla-
rividencia de lo que en él se apren-
de, el fondo y la forma, en una pa.-
labra, se aunan de modo ta! en la 
obra, que la harán insustituible. 
Ochenta y "cuatro caracteres de 
letra, aproximadamente, integran el 
libro, y lo exornan -numerosas y pre-
ciosas viñetas dibujadas por el mis-
mo autor. Esa sola y escueta enun-
ciación basta, á nuestro juicio, para 
poner de relieve la ímproba labor 
llevada tan felizmente á cabo jxvr 
nuestro amigo y compañero el señojf 
Vieta. 
Bueno es hacer constar que su 
calidad de amigo y compañero no. 
lo hubiera excluido de nuestra, oen-s 
sura. si ésta fuera necesaria, y justa« 
pero es lo justo en este caso, y lo 
grato á la vez, rendir homenaje; 
sincero y cariñoso al verdadero y;! 
modesto valer, tanto personal como, 
profesional. 
Tan dignos de nuestros elogios-
son la obra como el autor, y noi 
hemos de escatimárselos en modo 
alguno, ya que el señor Vieta ha 
sido recientemente nombrado por la 
'Secretaría de Ins t rucción Pñbl ica 
Supervisor ¡Provincial de la ense-
ñanza de la Escritura, reconociendo, 
con esto el citado Departamento la ' 
competencia nada común de nuestro 
repetido amigo. 
Entre los muchos atractivos de, 
"Lectura de Manuscritos", podemos, 
citar como notable el escogido nú-
mero de autógrafos de autores, ora-
dores, poetas y publicistas cubanos 
que le dan mayor realce é interés. 
Puede afirmarse que no existe en 
castellano ninguna otra obra didác-
tica que en su género la mejore, 
pues, como, decíamos al principio, 
los libros que tratan de la lectura 
de manuscritos son muy defectuo-
sos, acaso porque su impresión es 
Para hombre de negocio: se vende una fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
í|uina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 me-
tros; para tratar de precios, Cuba 53' c 906 alt "tlS-C 
L a C i u d a d C o n d a l 
Refundidos en un solo local, las casas Aguila 195 y 197 esquina á 
Reina. 
H a r á su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
f precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital, donde 
hallarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Ceníecciones. 
L a C i u d a d C o n d a l 
R E I N A Y A G U I L A , 
T E L E F O N O 1 8 5 0 . E N 8 U 8 H 8 P 0 K E N 
Se dan ;#-̂ los Internacionales dobles y los viernes triples. 
c 1009 18 18 M 
be m n GllLLEI. 
a. • » e 
das seminales. —Este-
ritsdad.- Venéreo.--Sí» 
fifis v Hernias ó oue-
C c n s u l t a s de n a i y ae 3 a 5 
• » HABA. 4^ 
C, 855 2G-1MZ 
F I L T R O " B R O W N L O W " ^ i ™ * ™ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N O I O X . 
Para su venta en las principales Locerías, 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y f e r r e t e r í a s . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Represe ntaute en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2780 78-21 F 
$ 3 E L E S T U C H E 
ra A 8 £ A 
RIAS Y BOTICAS \ 
C. S06 
m p a r a s 
f ARA GAS Y EIECTE1 © a n i ^ a f a e ! 2 2 . 
26-lMa 
a t e n a f e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y íuerzii. 
ait iM Abanicas y Ventiladorcís e l é i i 
2 
sumamente costosa y su rodaccion 
deba estar á cargo de tm artista de 
'buen gusto. 
En el libro de que nos ocupamos 
lee han tena do en cuenta ambas co-
isas, y no sólo se ha encomendado 
¡su confección á personas peritas en 
i grado sumo, sino que no se han omi-
jtido gastos de n ingún género por 
la casa editora. 
Sirvan estas sinceras líneas de es-
tímulo al autor de tan notable pro-
iducción, para que con la generosi-
dad que le cara-eteriza, haga conver-
ger todos los poderes de su prácti-
icá y de su mente en la misión que 
-el Departamento de Instrucción P m 
Ihlica le confiara, haciendo obtener 
al niño cubano, ese tierno ser que tal 
vez esté destinado á v iv i r una vi-
tela más pura y más intensa que, la 
nuestra, todas' las ventajas que esa 
'dedicación ha de reportarle, así des-
de el punto de vista práctico como 
desde el punto de vista artístieo. 
Isidro Pérez Martínez. 
SUSCRIPCION 
Paja el tercer Oenlienario de la Uni-
versidad de Oviedo. 
Suma anterior. . 
Máximo Longoria, 




Habana, 26 de Marzo de 1908. 
. Tenieaido noticias de que algunos 
izapatos de la marca Wichert y Gar-
ldin&r, Pons y Ca., resultan con los 
¡forros negros, pasados por su tinte 
|y partiéndose á los poeos días de uso, 
«uplieamos á toda señora á quien ha-
lya salido un par con ta l defecto que 
fee sirva devolverlo á la misma pele-
ter ía donde lo compró para que le 
jden uno nuevo en cambio del averia-
Ido, ó en su defecto en casa de los se-
Inores Pons & Ca., calle de Cuba, 
fyúmero 61. 
Los sis v ios osos 
Hasta hace cosa de diez años la 
mayor parte de los osos que se lle-
gaban por todas las capitales de Eu-
ropa bailando al son del pandero, pro-
cedían de un establecimiento especial, 
luna verdadera academia de osos, es-
tablecida en la provisneia rusa de 
iVilna y dedicada exelusivamente á la 
educación de estos animalitos. La tal 
•academia había sido fundada á pr iu-
cipos del siiglo X V I I I por unos cuan-
tos nobles, que viercto en ella un me-
dio de sacar cuartos. 
Era en aquellos tiempos costumbre 
en Rusia que los nobles permitiesen 
á sus siervos ausentarse por algún 
tiempo de sus Estados, pagando á su 
señor al regreso una parte de sus 
ganancias, parte que recibió el nom-
bre de obrok. jSl enseñar osos por los 
países de Europa era uno de los ofi-: 
cios que con más frecuencia desem-
peñaban estos siervos, y tan buenos 
rendimientos producía á la nobleza 
rusa que durante el breve reinado 
del emperador Pablo la academia fué 
¿ceconocida como establecimiento ofi-
Icial, y se le asignó una subvención en 
el presupuesto. Andando el tiempo, 
sin embargo, la academia de los osos 
fué perdiendo su importancia á me-
dida que estas fieras se hacían más 
escasas en el país, y en 1875, un 
t a l I ván Gelabioff, comerciante en 
Moscú, compró la finca de Bokavine, 
en la que so bailaba enclavada la es-
cuela, y convirtió ésta en una suerte 
de depósito de bestias feroces rusas 
y siberianas para surtir á los domado-
res y á los jardines zoológicos. 
Una plancha policiaca 
y un, oso que a raña 
Comenzaba el remado del Zar Ale-
jandro I I I , cuando la academia de los 
osos fué teatro de un chistoso aoon-
itecimiento. Por aquellos días se ha-
bía descubierto en el ejército una te-
mible conspiración, y en menos de 
|tres meses fueron encarcelados ó en-
viados á Siberia 57 oficiales. Uno de 
¡los complicados en el asunto era un 
Ijoven teniente llamado Pablo Palins-
iky, que tuvo la suerte de escapar. 
Deseando echarle mano, la policía re-
gistró las casas de algunos amigos 
suyos, y de esta modo dió con una 
•pista al parecer segura. 
Uno de los amigos del teniente aca-
baba de enviar á la academia de 
los osos un gran cajón de madera 
conteniendo un oso vivo, pero de tal 
modo cerrado, que era imposible ver 
iá la fiera. Las autoridades sospecha-
ron en seguida que no era un oso, 
sino el teniente Palinsky, el que por 
este medio se trataba bacer salir de 
Rusia, é inmediatamente se enviaron 
órdenes á Outatiski, para que la caja 
fuese detenida y preso su ocupante. 
E l pristaff 6 jefe superior adminis-
trativo de Outatiski era un hombre 
joven y deseoso de ascender; de mo-
do que, tan pronto coono recibió la or-
den, vió en ella un medio de hacerse 
grato al Gobierno; acompañado de 
algunos agentes, se personó en el esta-
blecimiento de G-elabioff en el mo-
meoito.en que la caja, cargada en un 
camión, entraba en el patio. Gela-
bioff y todos sus dependientes fue-
ron maniatados. Después el prisiaff 
hizo abrir una puertccilla que tenía 
el cajón, y plantándose delante en ac-
t i tud heroica, gr i tó : 
—'Teniente Palinsky, cíese usted 
preso por delito de rebeldía y como 
sentenciado a muerte por traición al 
Gobierno. Ríndase usted inmediata-
mente ó . . . 
E l pristaff no pudo concluir. Uno 
de los agentes de policía acababa de 
meter su espacia por una grieta del 
cajón para obligar á salir al rehacio 
teniente, y en el mismo momento se 
vió á la autoridad suprema de Ou-
tatiski salir corriendo tanto como po-
día y llevando á la zaga un enorme 
oso. Por fortuna, el bicho estaba to-
davía un poco entumecido, y el pris-
taff, saliendo al campo, pudo de un 
salto agarrarse á una rama de un ár-
bol. Verdad es que la rama estaba 
tan baja, que, con sólo ponerse en dos 
piés, pudo el oso estirarse las uñas 
en las piernas del infortunado funcio-
nario. Y aún un poco más arriba, 
porque es fama que el pristaff estuvo 
tres meses sin poder sentarse. Como 
el oso no pudo ser capturado de nue-
vo, las autoridades tuvieron que pa-
gar su valor al comerciante, y el 
pristaff, más dolorido en lo moral 
.que en lo físico, juró no volver á p i -
sar la academia de los osos en los días 
de su vida. 
Entretanto, el teniente Palinsky, 
que nada tenía que ver con el asunto, 
encontrábase sano y salvo en Suiza. 
Cómo Geliaboff ayudaba al nihilismo 
Sin saberlo, la policía rusa acaba-
ba de dar un arma poderosa al n i -
hilismo. 
E n la época de los siervos los an-
tecesores del comerciante Geliaboff 
habían sido feudos de los príncipes 
Garitzin. Algunos años antes del su-
ceso que acabamos de relatar, el que 
á la sazón ostentaba el t í tulo de Ga-
r i tz in tuvo el mal gusto de derrochar 
toda su fortuna y de pegarse un t i -
ro en un hotel de París, cuando no le 
quedaba n i un céntimo, dejando en 
la mayor miseria á la princesa y á un 
hijo de corta edad. Geliaboff, hom-
bre de buenos sentimientos, compa-
decióse de la que, á durar los tiem-
pos de servidumbre, sería su señora, 
y no solamente le proporcionó algu-
nos socorros sino que se encargó de 
la educación del joven príncipe. Es-
te siguió la carrera militar, y con 
tanto aprovechamiento, que á los 
veinticuatro años era ya capitán. 
Cuando más orgulloso estaba Ge-
liaboff de los progresos de su pro-
tegido, una triste noticia llegó á sus 
oidos: el príncipe Garitzin había si-
do acusado de ideas nihilistas, y f i -
guraba en una conspiración mili tar . 
Como es de suponer la princesa y 
su protector buscaron en seguida el 
medio de salvar al capitán. 
Por de pronto, el joven fué en-
viado á casa de un guardabosque de 
Perm, donde permaneció oculto; pe-
ro de un momento á otro podían en-
contrarle las autoridades, y entonces 
no bay que decir ¡cuál̂  sería su suerte. 
Pensando cómo podría arreglarse la 
fuga del. joven nihilista, su madre tu-
vo al f i n una idea feliz. Precisa-
mente algunos días antes había come-
tido la policía la plancha antes refe-
rida. ¿Por qaé no adoptar el pro-
cedimiento que las autoridades mis-
mas habían revelado, ahora que na-
die se atrevería á dudar de Gelia-
boff? E l proyecto fué pronto puesto 
en práctica. Una mañana llegó á la 
academia un cajón conteniendo dos 
lobos, cyos aullidos no dejaban lugar 
á duda sobré su identidad, y al otro 
día se recibió el rosto del envío: otro 
cajón conteniendo el oso que babía de 
sustituir al que se escapó por culpa 
del pi'isiaff. Es decir, oso fué lo 
que se d i jo ; pero el veídadero ocu-
pante del cajón era el príncipe Ga-
ritzin, que un mes más tarde salía en 
la misma forma para Riga, donde 
fué embarcado con destino á Ingla-
terra. 
Desde aquel momento, haciendo su-
ya la causa que defendía el prínci-
pe, Geliaboff se dedicó á auxiliar á 
los nihilistas, ayudando á escapar de 
Rusia á todos aquellos que eran per-
seguidos por orden del Gobierno. 
Los cajones que empleaba el comer-
ciante para exportar sus fieras eran 
muy á propósito para el objeto. Her-
méticamente cerrados, con solo una 
rejilla en la parte superior para que 
el animal pudiese respirar, y por 
donde se le ecbaba el alimento, no ha-
bía cuidado de que nadie viese su con-
tenido, y por si acaso, el nihilista que 
hacía las veces de oso, llevaba consigo 
una piel para cubrirse. La desgracia-
da aventura del pristaff evitó que la 
policía interviniese de allí en adelante 
en los asuntos de Geliaboff, y éste 
pudo realizar su obra con toda tran-
quilidad. 
Cuando ya iban salvados casi un 
centenar de nihilistas, en un desca-
rrilamiento rompióse el cajón y murió 
el fugitivo, descubriéndose entonces 
el secreto. ' Gelabioff y sus depen-
dientes fueron eviados á Siberia, la 
academia de los osos fué cerrada y el 
edificio se vendió en pública subasta. 
MI ESCUELA 
m 
Ejemplo que regenera 
(Concluye) 
Un profundo silencio reinó en la 
habi tación durante breves instantes, 
hasta que Alberto, apremiado por la 
pregunta de su padre, qne exigía una 
pronta y categórica contestación, res-
pondió algo confuso, pero con firme-
za :—Pediría limosna. 
A l oir estas palaibras el señor de 
Fernández , sintióse herido mortalmen-
te j mudó de color, y trémulo de indig-
nación increpó duramente á su hijo, 
h'aciéndole saber que había resuelto 
mandarlo inmediatamente al campo, 
á casa del arrendlatario de una finca 
que poseía no muy lejos de all í ; y que 
marcihara inmediatamente á hacer los 
preparativos indispensables pa:ra em-
prender el viaje. 
Dos horas después tomaba Alberto 
el ferrocarril, acompañado de un 
criado; llegando ese mismo día por 
Üa tarde á la rica posesión de su an-
gustiado padre. 
Niño y criado fueron muy bien re-
cibidos por la buena gente que habi-
taba la finca ; entregando el criado al 
señor Pérez—noratore del arrend-atario 
—-antes de retirarse, una carta de su 
señor, donde éste daba á Pérez órde-
nes muy severas respecto á su hijo, 
insinuándole su deseo de que le hi -
ciera trabajar en algo, "pues el ob-
jeto que se proponía era que le to-
mase afición al trabajo, adquiriendo 
tan honroso hálbito." 
iTranscurrió un mes: el señor de 
Fernández recibía semanalimente noti-
cias de Alberto, por conducto de Pé-
rez; pero nada agradable basta en-
tonces le había comunicado su arren-
datario, pues, con escasa diferencia, 
casi todas las cartas qiue le dirigiera 
•estaiban concebidas en estos parecidos 
té rminos : " E l niño pasa tranquila-
mente los días paseando por entre la 
guardarraya de palmas, cuando no se 
arroja á pierna suelta sobre la menu-
da yeriba, y duerme plácida sie<sta á 
la sombra de una frondosa seiba, si-
tuada á próxima distancia del río 
que fertiliza estas tierras. Por más 
que hago, persiste en no ocujpairse en 
nada. De salud, bien; aunque algo 
endeble por falta de ejercicio." 
E l infeliz padre se desespera'ba; 
concluyendo por rascar con mano 
•airada la carta en que el tomo de 
Pérez le manifestara con ruda fran-
queza la verdad de lo que ocurría. 
En, ese estado las cosas, sucedió que 
el señor Pérez hizo que viniera á su 
lado un bijo que tenra educando en el 
vecino pudblo, en casia de un berma-
no suyo, porque ya tenía la edad— 
que era precisamente la de Alberto— 
y se encontraba lo ííuiTcientemente 
adelantado para ayudar á su padre—; 
cuya posición no le permitía dar ca-
rrera á su hijo—degpaebando la eo-
rrespondenieia de la finca y llevando 
la contabMdad de la misma. 
Pronto se hicieron buenos y gran-
d e aimigos los dos n iños ; aimque eran 
de distintos temperamentos, opues-
tos en gustos é incliniaciones, pues 
mientras uno perdía lastimosamente 
el tiempo, sin emptearfo en nada de 
proveciho. el otro, aficionado al traba-
jo, y gustándole la carpinter ía , pedía 
á su padre madera, instrumentos y 
el auxilio de un moreno viejo carpin-
tero que había en la finca, para, cons-
t r u i i — P U los ratos de ocio—una pe-
queña' embarciacion, con el objeto de 
navegar por las tranquilas «iguas del 
pintoresco río que baña aquellas ricas 
y frescas tierra«s. 
Accedió Pérez, con gusto, á Tas pe-
ticiones del n iño ; y ya en poder de 
éste los materiales, dió comienzo á la, 
obra. 
A l principio, no llamó La atención 
de Alberto la iaíbor de su amiguito; 
m á s luego fuese gradualmente iute-
res'ando en ella, basta que, vimmenn-
te impresionado, puso fin á stas lar-
gos y monótonos paseos por entre las 
guardarrayas de piaimas de la finca, y 
á las enervantes y sedentarias siestas 
de sempiterno perezoso, disfrutadas 
bajo el follaje espeso de la gigantesca 
seiba. 
Poco tiemppo empleó Pedro—que i 
así se llamadla el laborioso niño—en 
terminar su obra, pues su destreza en | 
el manejo de los instrumennttos de tra-
bajo, así como su constancia y apli-
cación—de todo lo cual se hacía len-
guas su viejo maestro—eran tales, 
que permitió abreviar el tiempo que 
razónablemente creíase que pudieran 
inver t i r maestro y discípulo, en dar 
cima á una empresa algo atrevida pa-
ra el tierno cerebro que la concibiera. 
¡ Qué satisf acción tan inmensa expe-
r imentó Pedro al ver coronado por el 
éxito más lisonjero, el fruto de sus 
consitantes afanes y desvelos! ^ ¡ Con 
cuánto regocijo recibió las felicitacio-
nes cariñosísimas de sus buenos pa-
dres, de sus amigos, de los criados y 
de cuiíntos contemplaban, admirados, 
su obra! 
Pérez, orgulloso de su hijo, regaló 
á éste, como premio á su constancia 
y aplicación, una hermosa jaca crio-
Í la ; y le ofreció celebrar con una gran 
fiesta el acto de la "botadura" al 
agua de la pequeña, pero bonita y 
oomoda embarcación. 
Mientras tanto Alberto observaba 
en silencio, tratando de no ser visto, 
aquellas tiernas escenas, sintiendo 
que el rostro se le encendía hastia, 
labrasarle, que el pulso es le alteraba 
cual si tuviera fiebre; y excitábase 
mi calenturienta imaginación al ex-
tremo de parecerle oir, horrorizado, 
una voz terrible que junto á su oído 
murmuraba una palabra, una sola, 
que para él envolvía la. 




No pudo más y ge alejó de allí, 
tambaleándose, pero á grandes pasosyi 
tratando siempre de ooultarse, como 
criminial que huye despavorido á su 
propia conciencia que le abruma, 
presentándole á cada paso ante su 
visita extraviada y medrosa la imágen 
del juez inexorable que ha de fallar 
su tétrica sentencia. Pero aquella voz 
tenrib'le le persiguió á tedias partes, 
acusándoJe siempre, repitiendo ince-
santemente en su oído la para él fatí-
dica palabra: ¡holgazlln! 
Desapercibido de un todo hubiera 
pasado Alberto, en aquellos instantes 
de general alegría, si vi bueno de Pé-
rez no hubiese corrido en su busca, 
'hasta dar con él en su escondite, ex-
t rañado de no verlo á su lado com-
partiendo la •satisfacción inmensa que 
embargaba su espír i tu. 
Añ í . en los brazos de su cariñoso 
camafrada derramó Alberto acerbas 
lágrimas, Imeiendo par t íc ipe á su 
amiguito del pesar tan grande que le 
abrumaba por haber desobedecido á 
su buen padre y no h-aberle prestado 
á él, siu compañero queridísimo, la 
más pequeña ayuda en la empresa que 
aca'baba de termiitar tan acertada-
mente. Me siento otro—'agregó;—ya 
no soy el mismo; me avergüenzo de 
mi vida pasada y no concibo cómo he 
podido v iv i r así. en este estado emlbru-
tecedor, tanto tiempo. A tí, m i buo» 
amigo, es á quien debo esta transfor-
ma/ción tan grande que en mí se ha 
operado. ¡ Oh sí! y por ello te he de 
v iv i r eternamente agradecido. 
Nada me defees,—repuso cariñosa-
mente Pedro,—-pero me complace aún 
más que las feliieitaciones y los aga-
sajos de que be sido objeto por el 
tr iunfo tan láoilmieaite conquistado, 
oir de tus lalbios que es tás completa-
mente arrepentido y dispuesto á en-
mendar t u falta; y gozo al pensar 
cu.'án graaide será la dicha que ha de 
sentir t u buen padre al perdonarte, 
convencido de la sinceridiad de tu 
arrepentimiento. 
Despidiéronse los dos amigos ; trans-
curr ió la noche y surgió radiante de 
esplendor la mañana del nuevo día. 
Alberto, con el rostro aún alterado 
por las fuertes emociones de la vís-
pera, se dirigió al señor Pérez á quien 
htalbló haciéndole presiente que estaba 
dispuesto á marchar al lado de su pa-
dre, cu-ando él se lo permitiese, á re-
dimir sus faltas y pedirle pe rdón ; 
supílicánidole lo llevase lo más pronto 
posible. 
T*? MJeito, querido Alberto—dijo 
el arrendatario.—Oomprendo y aprue-
bo las razones que te asisten para no 
quedarte á nuestra fiesta,—lo que no 
deja de causarme pena—así como tu 
impaciencia por expresar al señor de 
Fe rnández t u arrepentimiento, arro-
jándo te en sus brazos y pidiéndole um 
generoso perdón, que estoy seguro 
no de jará de otorgarte, pues el cora-
zón del padre está siempre dispues-
to á perdonar al hijo que, cual oveja 
descarriada, vuelve de nuevo al redil, 
que en este caso es el hogar paterno 
de donde no delbiera haber salido ja-
mlás por sns torpes extravíos. Maña-
na mismo partiremos. Alberto. 
Y partieron en la tarde del día si-
guienite, después de una tierna escena 
de despedida entre los dos amigos, 
donde se vertieron sentidas y copio-
stas lágr imas. 
E l señor de Fermández avisado por 
Pérez—agu'ardaba impaciente, nervio-
so, profundamente emocionado, la lle-
gada de Alberto; y ¡al encontrarse 
ambos, arrojóse el hi jo sollozando 
en colores, de 2o metros, se venden 
durante el presente mes á 
$2.50-EL MILLAR 
o n l a papelería de C A S T R O 
M u r a l l a esquina á Cuba. c 6 7 3 21-F 20 
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en los cariñosos brazos que su padre 
le abría, balbuceando torpemente sus 
liabios la palabra ¡perdón! , a la que 
el bondadoso padre correspondió con 
una frase breve, pero dulce y suave, 
que penetró en el corazón del hijo re-
generado, como consolador y vivif i-
cante roc ío :—"Es tá s perdonado, hi -
jo m í o " . 
Han transcurrido diez años. El pe-
queño Alberto es hoy un médico de 
notoria fama, tan bueno como ilus-
trado, á quien los míseros, los deshe-
redados de la fortuna, le bendicen 
constantemente y aman con idolatría. 
Ar turo Galí. 
Alquizar, Marzo de 1908. 
IIUBWI - U B — 
UNA RECTIFICACION 
'Nadie ha venido á ped í rnos la : la 
hacemos por nuestra cuenta para 
que el público juzgue de ciertos pro-
cedimientos... periodísticos. 
Hablando de la escuela décima sép-
tima, en la visita que le hicimos ha-
ce días, escribimos: 
"Sigue el aula número 10, desti-
nada á los pequeños que salen del 
Kindergar ten . . . Es una señori ta 
quien la r ige: Amalia. Fuste. 
—'iPero si esto es un ejército de 
nenes! 
—•Ciento once. 
•—Ta necesi tará usted paciencia... 
Y talento; porque más peliagudo 
es educar á un chiquitín de esta ca-
tegoría, que á un rapaz que ya sa-
be lo que dice." 
Un tal periodicncho dice ahora: 
' 'Ejemplo de modestia pedagógi-
ca: Un periodista, después de visi-
tar el Kindergarten establecido en 
la quinta de los Molinos, felicita 
al director del plantel, señor don 
Antonio Luis Zendoya, y le dice: 
—'¡Pero si esto es un ejército de 
nenes l 
—Ciento once, replica el señor 
Zendoya. 
—¡Ya necesitará usted pacien-
c i a ! . . . exclama el repór ter . 
—¡Y talento!, añade 'el* director, 
porque más peliagudo es educar á un 
chiquitín de esta categoría, que á 
un rapaz que ya sabe lo que dice." 
En un país donde un profesor de 
Kindergarten no vacila en declarar 
públicamente que tiene talento, no 
debe e r t r a ñ a r n o s que haya jurados 
gue declaren que son unos zotes 
todos los poetas cubanos." 
Es el colmo: como el lector adver-
tirá, n i se trataba del Kindergarten^ 
sino de la clase número 10; n i se 
trataba del señor Zendoya, que tie-
ne cien mi l veces m á s talento qa^ 
algunos periodistas; ni el señor Zen-
doya dijo una palabra, ni el señor 
Zendoyá es el profesor del Kinder-
garten, n i es del señor Zendoya ni de 
nadie de la escuela el párrafo que 
principia: 
**Y t a l e n t o . . . " 
No lleva, guión: es nuestro. 
ÍRepetimos que es un colmo; tan 
cohno, que no necesita comentarios. 
— ^ H a n — - — 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el nso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TKOFICAL. 
s bonos, 
o :-'v¡a 
LA VIDA CRISTIANA 
Conferencia famillav 
per el F . V. Van Trícht S. J . 
(.CONTINUA) 
De lo dicho proviene, señores, el 
que en las condiciones más ínfimas, 
donde una educación enteraimente po-
pular parece haber retenido los sen-
timientos y los corazones eomo apega-
das á la tierra, vemos á veces almas 
que se levantan á sublimes alturas, 
elevándose á las regiones de la abne-
gación ydel heroísmo, de un vnel 
como el alma se remonta hacia el So]' 
H a r á muy pronto veinte añas m / 
me acaeció lo siguiente: Había sV 
encargado yo de acompañar á ' ^ 
grupo de nuestros alumnos, miembrS 
de las Conferencias de San Vieent 
de Paul. Nos había caído en suert 
un pequeño barrio, cuyas casitas bla? 
cas se extendían por las riberas d i 
Escalda, al pie de grandes hornos d 
cal levantados juntos á inmensas can0 
teras. En una de aquellas chozas vi 
vía una mujer Joven y de tan "buen 
humor, á pesar de su miseria, qu. j 
llamábamos Juana la Risueña, ftu J 
hubiera podido vivir dichosa, pero s i 
marido era un borracho que la doia! 
ba carecer de ledo. La bu^na Tus , ' . , " - . K I fj uaná 
que estaba criando un niño de orv,, 
meses, había re-urrida k nosotros en 
demanda de socorro, y nosotros |a 
dábamos dos bonos de pan y otros 
dos de carbón por semana. 
Un día al entregarle le* 
—¿Les quedan á ustedes 
otros?—nos preguntó. 
¿Por qué lo decís, Juana? 
—Es que, si no les quedaran á ug. 
teds más. . . harían mejor en dar és-
tos á mi vecina, que es una pobre 
mujer á quien costará trabajo poner-
se bien. 
Nos quedaban aún bonos. Juan* 
nos enseñó la cas do la desgraciada, v 
entramos em ella. 
Sobre un mísero camastro yacía 
una pobre imujer, joven aún, pero 
ya herida por la muerte. . . Cuando 
nos vió. pasó una. sonrisa per sus p4 
lides labios, y en sus grandes ojos se 
.dibujó una mirada en que brillaba el 
resplandor siniestro de la tisis. Su 
marido, poniéndole en pie se había 
descubierto sin decir palabra. 
" ¡ A h , señores—nos dijo ella—lian 
venido ustedes á una casa, que neeesi-
ta bien de su aux i l io . . . miren uste-
des ese pobre pequeñ ín !" y nos mos-
tró un niño de algunas semanas, en-
deble y descolorido, cuyos labios chu-
paban apenas un trapillo retorcido f 
empapado en leche. 
" ¡Desde hace dos meses mi marido' 
está sin trabajo—añadió—y el médico: 
me dice que si yo recobrara fuerzas 
c u r a r í a ! . . . " 
Dimos á la pobre mujer los bonos 
restantes, añadiendo otros de vianda 
y de dinero, y hubo aquel día gozo y 
esperanza en aquella casita. 
Volvimos á ver á la enferma otras 
dos veces. A la tercera nos sobreco-
gió un secreto presentimiento... La. 
puerta estaba carrada... La infeliz 
había muerto; su marido había emi-' 
grado en busca de trabajo 
¿Y el niño? 
Juana la Risueña so mos presentó 
con su i jo en el brazo izquierdo J 
en el derecno eon el hijo de la difuft? 
ta. 
Venía riépdos^:, "Ahora tengo dc^j 
señor eura," me dijo. 
Y como empezáramos á ala)bá]||p|Í 
buena acción, ella dese-hó las alaban-, 
zas diciéndonos: " ¡ i b a yo á dejar 
morir este inocente pequeñuelo! Y 
además esto no me cuesta un cuarto,' 
porque antes que necesite darle otro 
alimento, ya estará su padre de vuel-
ta, en el país ; créanme ustedes." 
¡No se figuraba la Risueña que 
su corazón fuera tan noble y tan 
grandeI . . . Le parecía, que cualquiera 
otra mujer hubiera hecho lo mis-
mo que ella. Y cuando le pregun-
tábamos cómo le había, venido aque-
lla generosa i-dea, respondía con la 
mayor naturalidad: 
" ¡ P u e s me ha venido siu pensar!" 
No obstante, si Juana hubiera va-
cilado, si en vez de volar á, donde la 
impulsaba su corazón se hubiera de-
tenido en su camino... ;. no le hubié-j 
ra venido al pensamiento: ¡Y si 
su padre no vuelve m á s ! . . . lMm 
haré yo cuando haya crecido el ni-
ño? ¿cuánto me costará el mante-
nerle, á mí que no puedo vivir sifl 
el socorro de la limosna?. . . etc.. etc.i 
¿Hubiera ella p u e s t o á sus pechos 
á, aquel infeliz niño, ya moribundo, 
á quien ha hecho revivir? 
(Continuará.) 
R E I N A 2 K Teléfono 1300. 
A l m a c é n importador de v inos y v ivare® íasios* 
T ' o l é f o a a . o O S O . T o l ó d T n O O B O 
Detallan á precios de muelle los artículos do calidad sup rior (J'^ . 
importan dando el peso completo, pero al contado* 
Véanse aljjrmios de nuestros precios en plata. 
Anchoas en aceite (francesas) H 
38 centavos. 
Arroz Canilla primera superior a 
$1.32 arroba. 
Azúcar refinado blanco á $1.27 
arroba. S-aquitos de 5 libras á 26 
centavos. 
Azúcar turbinado casi compteta-
mente blanco, el mejor que viene á 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Peras de California, lata imuy gran-
de á 20 centavos plata. 
Presas ameiricanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
L a leche c ondens ad a marea Di a-
mond, declarada buena por el D-epar-
tamento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Bara Senmua 8anta tenemos el 
más completo surtido de artículos de 
lo mejor; véanse algunos: 
'Bacalao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia.) $3 
arroba. 
Bacalao legít imo de Escocia, im-
portado directamente por nesotros, 
á $3.70 arroba. Véase la muestra en 
nuestra viariera. 
Aceitunas r^ias con anchoas á 
35 centavos pomo. 
Lomo de arenques á 10 centljjg 
poimo. 
Cacalao (fresco sin espinas á 2 0 ^ ' : 
tavo's paquete. • 
(Bonito en aceite, tomates y ese 
beche, á 27 centavos lata. 
te La Cubana, a 20 Augulas en • 
centavos 'lata. , 
Boquerones fritos 'de Málaga á 
centavos lata. 
Mojillones en aceite á 30 centavo? 
lata. 
iSa.l.món rojo de Alaska á 22 centa-
vos lata. 
Camarones Baratarla á 15 centa-
vos lata. g 
latas de 9 i.iones m "ca. nee' 
en 
'Cala en su ¡tinta á 10. 20 y 28 
centavos según marca. 
Calannares rellenos á 32 y 40 eeoi-
tavos, según marca. 
Sardinas epañolas en aceite y 
mate á 6 centavos lata. 
Sardinas noruegas ahumadas 
quisitas, á 20 centavos lata. 
Para los i m artículos D í i i s e nuestra lisia m n l t precios. 
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Preguntas y Respuestas DE MIS APUWTES 
Duque,—No es convenre-nte coutes-! 
tar preg-untas que serían reolamos en I 
favor de alguien que podía acudir á la 
sección de anuncios. Puede V d . anun-
ciarlo cuando guste. Cuesta poco. 
Uno.—Si es por las fiestas, pronto se 
acabarán, á Dios gracias, pero si per-
sisten en dar bailes todas las nocihes, 
al lado de su oasa en una calle con 
iniucíhos vecmos; puede Vd . quejarse 
y denunciarlo á la Alcaldía, alegando 
el dereciho que tiene á dormir de no-
che en su oasa. 
ü n suscriptor.—Las conferencias 
del paidre Van Trioht se venden en la 
l ibrería "Nuestra Señora de Be lén" , 
calle de Compostela frente al Colegio 
de Belén. 
Var ios .—ün hombre casado y sin 
hijos puede testar á favor' de su mu-
jer cuando quiera; pero no tiene obli-
gación alguna de hacerlo. 
M . C.—La Guardia Civil en España 
es un Cueripo Mil i tar . 
O. H.—Sus versos acusan en el au-
tor una buena voluntad, poca prácti-
ca en estas ocupaciones, algún desco-
mocimiiento de las reglas, y una ins-
truecdón incompleta ó desordenada. 
Saber mal una cosa es peor que igno-
rarla del todo. Digo esto, porque si 
Vd. se a-plica.y se propone hacer ver-
sos aeeptalM-es, lo conseguirá con pa-
ciencia. E l Respondón no tiene tiempo 
para detenerse á analizar y corregir 
los defectos de las mucha'S composi-
cdones que á ese objeto le envían. Tie-
ne que emplear sus horas en algo úti l 
para ganarse a vida. 
J. R. S.—Desea Vd . que publique la 
letra del coro de repatriados de la 
zarzuela "Gigantes y Cabezudos". 
No la tengo lá miaño; pero en el por-
ta i de Aibisu por educo centavos le 
venderán el extracto del libreto. 
Pelayo.—'En el Instituto de Segun-
da Enseñama , calle del Obispo, pida 
V d . el plan de estudios y se lo facili-
t a rán amablemente. En esta sección 
no cabe . 
J. Y.—Desea saber quiém.s son hoy 
los propietarios de la isla Cortegada. 
M . Z. M.—Un saibio ha dicho que 
en las razas superiores la dentadura 
va perdiendo solidez y fuerza, á cau-
sa de que por los refinamientos de la 
cocina y los manijares delicados, se 
Ihaee poco uso de ios dientes. 
Un snscriptcsr,—Para girar una can-
tidad pequeña á Madrid, puede valer-
se de algún, comerciante que tenga 
allí a lgún corresponsal ó ageute y pe-
dirle que ha,ga el giro dándole la can-
tidad que desiee enviar. 
Uno de Inñesto.—El uso de agua y 
jaibón no ha¡ce caer el pelov sino al 
contrario es su mejor fortificante. A 
veces se nota' que á uno se le quedan 
muchos cabellos enredados en el pei-
ne ó en el agua al bañarse. Eso es 
unía especie de crisis que sufre el pe-
lo; una. cosía como la muda de la plu-
ma en los pájaros. Después vuelve á 
renacer y no se queda Vd . calvo por 
eso. 
Juanillo.—Las mujeres gordas son 
por lo general míás propensas al ro-
manticismo que las flacas, y es preci-
samente porque no lo parecen y por 
la nostalgia del ideal; como los hom-
bres chiquitos suelen ser más vivos y 
de imagitnaeión más activa que los de 
mayor estatura. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pa-gará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr . M . Delfín. 
C U B A y P A I S K S E X T R A N J E R O S 
M E M O E I * R Y PLANOS 
R E P E E S E M C 1 - .S INDUSTRIALES 
K i o a r d o i ^ o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 790, 
3227 ti 8-3 
La pluralidad de 
mundos habitados, 
' ' ¡ M a r t e habitado! Y si, como 
ustedes dicen en el número del 17 
que pliega hoy á mi poder, lo está, 
¿qué hacemos del Cristianismo? Por-
que una de dos: ó en todos los pla-
netas se cometió el pecado original, 
o los únicos pecadores fueron Adán 
y Eva; si lo primero, á todos los 
planetas tuvo que descender Jesu-
cristo: si lo segundo, los habitantes 
de esos planetas nada tienen que ver 
con ^ el Crucificado, y la cruz no 
significaría nada para ellos: nos en-
contraríamos, pues, en plena idola-
t r í a , " 
A'l leer la comunicación de que 
doy cuenta, me sonreí, recordando 
á Rochefort: el terrible argumento 
de 'C, N . es el mismo, exactamente 
el mismo, en todos sus extremos y 
detalles, que Rochefort exponía en 
" L a aurora boreal". 
Y i es el tal un argumento que em-
pieza por estar mal presentado, y 
acaba por ser r id ículo: eso, aparte 
de que el f in del Cristianismo no 
se debería buscar en la pluralidad 
de mundos habitados, sino más bien 
en la divinidad del Fundador, 
Pero concedamos al Rochefort C 
N , que en todos los planetas se co-
metió el pecado original: deducir 
ahora, como él, que á todos los 
planetas tuvo que desc/nder por 
tanto Jesucristo, es demostrar que 
de lo que enseña la religión cristia-
na no sabe n i una jota—cosa que 
ocurre con todos los que contra ella 
se ponen. Antes de que Roehefort 
presentara ese argumento.—pero mu-
chísimo antes—un tal San Pablo ha-
bía dicho que Jesús "pacificara to-
das las cosas de la tierra y de los 
cielos con la sangre de su cruz."—Y 
esas cosas de los cielos es de creer 
que no fueran los ángeles, que no 
necesitaban pacificación ninguna. 
Antes de que Rochefort presen-
tara ese argumento, ya los Padres 
de la Iglesia y con ellos todo el 
mundo cristiano, aseguraban que la 
fe acacia de la sangre de Jesucristo 
no tenía l ímites: era la sangre de 
Un Dios. Y ella sería suficiente pa-
ra redimir á los pecadores todos 
de todos los planetas, si en todos 
los planetas hubiera un Adán pe-
cado, porque la grandeza infinita del 
méri to de esa sangre correspondía 
á- la grandeza infinita del Már t i r 
que la vertió. 
No fué necesario, pues, que se re-
pitiera el sacrificio del Crólgota en 
un millón de 'G-óigotas, 
Y suponiendo ahora la pluralidad 
de mundos habitados, supongamos 
también con Rochefort y con C. N . 
que solamente en el nuestro se co-
metió el pecado original. Deducir 
de aquí que los que en ecos mun-
dos habitaran nada tendr ían que ver 
con el Crucificado, es una ma jade r í a ; 
el mismo autor de " L a Aurora bo-
rea l " habla de la religión revela-
da : verdades reveladas tenemos nos-
otros : verdades reveladas tendr ían 
esos •habitantes ;y entre esas verda-
des reveladas bien pudiera figu-
rar la del sacrificio de un Dios, 
en un Calvario situado en un áto-
mo perdido en la inmensidad, para 
la redención de un ser que delin-
quiera. 
Rochefort y C. N. no acertaron 
con la única objeción racional en 
este caso: la de la indignidad de 
la t ierra para ser el teatro de ese 
inmenso sacrificio; la objeción des-
aparecería en el momento en que se 
advirtiese que la igrandeza del dra-
ma dependía de la humillación tam-
bién ; y quien por humillación en-
cogió para nacer una aidehuela en-
tre los pueblos grandes de este mun-
do, en la inmensidad de mundos pu-
do escoger igualmente el más insig-
nificante. 
La úl t ima conclusión del argumen-
to es esta: 
"iNo teniendo, pues, la Cruz sig-
nificación alguna á los ojos de aque-
llas gentes, nos encontrar íamos en 
plena ido la t r ía . " 
iConociendo aquellas gentes por re-
velación á 'Cristo, conocerían la Oruz; 
pero supongo que no, y Rochefort j 
y C. N , nos resultan un par de 
ignorantuelos atrevidos. 
Porque, ó no saben lo que es la 
idolatría, ó no saben que los cris-
tianos no adoramos las imágenes. 
Las reverenciamos, nos inclinamos 
ante ellas, pero no por lo que son? 
sino por lo que significan: como un 
tesoro se guarda el retrato de una 
madre, pero no porque el retrato 
sea un retrato, sino porque nos re-
cuerda á nuestra madre: para otro 
que no sea el hijo, el retrato nada 
importa, porque nada ile recuerda. 
Y la Cruz, no es un retrato, pero 
es la señal de reefención. Recuerda, 
significa t ambién : hace las veces del 
retrato. 
Aunque no Ja conocieran, por lo 
tanto, las gentes de otros planetas, 
nada absolutamente perder íamos; 
nuestro paganismo, pues, es solo una 
necedad. 
He aquí á lo que se reduce este 
argumento: la pluralidad de mundos 
delincuentes nada probar ía contra 
la religión de Jesucristo: por el 
contrario, á ser posible, la haría más 
hermosa, porque sublimaría más, á, 
ser posible, el poema de la reden-
ción. 
Eneas. 
aristocráticas en donde ellos infor-
tunados sienten la grande, invenci-
ble nostalgia de su anterior vida 
recia, errante, peregrinadora. 
Por eso los vemos ambular incier-
tos, tristones añorando la amplitud 
franca de la pradera esmeraldina, 
la adustez imponente de las serra-
nías pedragosas, el vagar campes-
tre por entre farrallones pétreos, 
inarbordables. Quizás por ello hay 
en sus velados ojos pensadores pro-
fundas tristezas, una vaga indeci-
sión en las t ímidas miradas que ha-
bla de recónditos pesares, de len-
tos y mortificantes sufrimientos 
crueles, de su v iv i r exótico en este 
medio tan diverso del suyo todo 
luz, libertad y franqueza rústica. 
Mezclados con el señorío elegante, 
selecto se deslizan humildes, pobre-
tones los escarnecidos hombres de 
descomunal sombrero pajizo para 
quienes los atildados "catr ines" de 
ridiculas vestimentas exageradas tie-
nen despectivas sonrisas irónicas. 
En las frecuentadas esquinas, en 
los toscos bancos de los paseos, á lo 
largo de las aceras repletas de con-
currencia polícroma ponen la nota 
singular de sus altos cónicos sombre-
razos y de sus rojos " z a r á p e s " abri-
gadores los infelices "pelados" que 
buscan en el embriagante pulque 
mortífero pasajero olvido á su ab-
yecta condición de eternos despre-
ciados en su propia t ierra que los 
ha hecho víctimas perennes de su 
gradual y progresivo desenvolvi-
miento moderno. Los "pelados" 
quedan subsistentes rememorando el 
pasado lejano, la época remota de 
sencillez de costumbres, de pureza 
en los hábitos criollos ahora idos pa-
ra siempre entre los pliegues de las 
I faldas elaboradas y eostosas de las 
féminas coquetas, entre el impeca-
ble corte inglés de los trajes rígidos. 
severos que usan los presumidos h i -
jos de aquellos ingénuos "pelados" 
de antaño que á gala tenían el pan-
talón ceñido á las entecas piernas» 
el amplio sombrero hacendero y el 
indispensable "zarape" de lana ro-
ja. Ellos, los rebeldes "peiados,,, 
han permanecido fieles á la tradi-
ción gloriosa. Contrastando con el 
boato señoril y el deslumbrador lu -
jo triunfante se destacan sus clási-
cos tipos ciudadanos recordándonos 
á todos cómo ha luengos años exis-
tió brava raza de fieros indios va-
lientes, intrépidos, de audaces lu -
chadores incansables que lentamente 
ha ido transformando la conviven-
cia social civilizada de estos tiem-
pos en míseros residuos harapientos 
de una destrozada pureza étnica 
convertida casi toda ella, en teraibla 
hampa maleante y truhanesca,.. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, 1908, 
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INS1 M I T A N E A 
'Callar cuando la inmoralidad se 
extiende como semilla venenosa, es 
un crimen que Dios castiga. Dejar 
que el vicio domine es una falta 
gravísima, que los hombres honra-
dos no perdonan, Y la inmoralidad 
avanza tronchando las flores de la 
vir tud, y el vicio pasa de las ciu-
dades, busca los pueblos pequeños, 
visita los hogares pobres, donde an-
tes moraba la inocencia y había 
•colgado su nido la honradez,,. 
Sobran los centros de corrupción 
en que se pierde el dinero, y algo 
más que el dinero, la v e r g ü e n z a . , . 
Con el vicio por base no podremos 
formar patria digna. Así no haremos 
otra cosa que prostituir las concien-
cias, y rebajar las almas. La His-
toria nos enseña que los pueblos 
dañados por la inmoralidad acabati 
por arruinarse: abandonan el esplen-
dor de su grandeza para v iv i r en 
la miseria y en el vilipendio. 
¿Qué vamos á esperar de esos ni-
ños que se compl V ' i - en mirnr o 
sas indecentes y en oir canciones 
lúbricas? 
Ya lo dijo un gran escritor: 
" E l niño es la promesa. E l ni-
ño es el porvenir ." 
¡ I ' f sc íehadas de las n<irjones si 
esa promcí a se marcha y ese porve-
nir se e sevrece!... 
J. Viera, 
E s e l peor de los enemigros de l a h u m a n i -
dad y debe a r r o j a r l a c u a n t o antes , t o m a n -
do los p a p e l i l l o s a n t i h e l m í n t i c o s de H e r -
n á n d e z , p r e p a r a d o s p o r s u nieto y s u c e s o r e l 
D r , A r n a u t ó en M o n t e 128. D e b e n p e d i r s e 
en c u a l q u i e r b o t i c a de l a I s l a . 
L o s t e n d r á n si e s t á b ien s u r t i d a y s i no 
los flene, d e s c o n f í e , p o r q u e e s a b o t i c a no e s -
t á b i e n p r o v i s t a . C o m p r e s u s m e d i c i n a s en 
o t r a m e j o r . 
ralis cíe sus universa 
lá inspirado intenso 
s 
íiífares de enfermos se han aprovechado de la oferta más gene1 
rosa que jamás se haya hecho. Miles de botellas de remedios 
para ios resfriados, el reumatismo, los dolores decabeza y 
de las pildoras Paw Paw, han sido regalados. 
La distribución gratis se hará hoy por última vez á la entrada del 
periódico EL MUTOO? empezando á las 8 y 30 de la mañana 
para la cual se invita al público. 
Los Pelados. 
Estos clá-sicos tipos regnícolas, 
v-erna.culares, productos típicos, ge-
nuiflos de la índica t ierra azteca; l la -
man poderosamente ila 'atención del 
extraño visitante curioso, quien en 
estos míseras "p-elados" ve al tra-
vés de la derrota y el vencimiento 
de la primit iva raza selvática los 
deshechos despojos de toda una igran-
deza hosca y bravia en su fiereza 
indomable, en la tenacidad valiente 
de sus heroísmos épicos, en sus 
cruentas luchas contra la conquista 
que venía á privarles de sus selvas 
tan ilena-s de misterios solemnes, de 
confusos ruidos agrestes. 
Cacados en los campos montara-
ces, perseguidos en las vastas llanu-
ras fértiles ,108 "pelados" hanse vis-
to en la dura necesidad imperiosa 
de convivir en las modernas ciuda-
des sin lograr adaptar de un todo 
sus rudos hábitos campesinos á la 
tranquila existencia apacible de las 
poblaeiones urbanizadas, puicras. 
Durante los xiltimos veinte años el 
PROFESOH TONYON ha figurado 
solo ai frente de su ramo especial 
de medieina. Ha causado una revo-
lución en los métodos de trataraieu-
tos médicos empleados en los Esta-
dos Unidos de Norte América, y 
hoy sus afamados remedios homeo-
páticos son conocidos en todos los 
ámbitos del mundo civilizado. 
Muchos son los que han tratado 
de imitarlo. Sus métodos, sus anun-
cios, en pocas palabras, todo me-
nos sus curaciones, ha sido imi-
tado por los que desean enriquecer-
se á costa de los esfuerzos y de 
las ideas del PEOFESOE MÜKYON; 
Sus curaciones no han sido imita-
das, únicamente porque son inimi-
tables. Las virtudes curativas de 
sus remedios no admiten paralelo y 
son hechura personalísima del PRO-
FESOR MÜNYON, Para la creación 
y producción de sus maravillosos 
remedios homeopáticos ha tenido que 
gastar un dineral, y valerse de to-
dos ios médicos, sabios y químicos 
más eminentes y más hábiles del 
mundo. 
Los REMSDIOS D E L PROFESOR 
M U N Y O N triunfan en cualquier 
prueba; están por encima de toda 
prueba. 
A costa de enormes sacrificios pe-
cuniarios reparte GRATIS anual-
mente millares de botellas, simple-
mente para probar que sus reme-
dios surten todos los efectos que 
de ellos se esperan. Ahora está 1b-
vando á cabo una. estupenda dis-
tr ibución GRATIS eu esta ciudad. ¡ 
Basta con acudir á las oficinas del 
periódico EL MUNDO. 
•Si tiene usted reumatismo, pida 
una botella GRATIS de! BSÜVEEDIO ' 
B E MÜKYON PARA E L RSUMA- i 
TÍSMO. Al iv ia todos los dolores eu ' 
pocas horas, y cura radicalmente en 
muy poco tiempo. Este remedio ha ¡ 
curado más casos de REUMATISMO ' 
que todos los médicos y demás me-
dicinas juntos, (1). 
Si tiene usted DOLOR D E CA-
BEZA, pida un paquete ORATIS 
del REMEDIO D E M U N Y O N PA-
RA LOS DOLORES DE CABEZA, 
Al iv ia en pocos minutos un dolor de 
cabeza, sea cual fuere su origen. 
Sin producir reaociones dañinas es-
tas tabletas alivian á los- que su-
fren de este mal. 
Los REMEDIOS DE M U N Y O N 
PASAN DE SESENTA; un remedio 
aparte y distinto para cada enfer-
medad. Todos ellos están garantiza-
dos por los mandatos de la L E Y 
SOBRE ALIMENTOS Y D&OGAS 
PUROS promulgada en los Estados 
Unidos de Norte América, 
E L REMEDIO LIQUIDO DE 
MUNYON, PARA L A SANORE se 
envasa en dos tamaños. Este reme-
dio elimina todas las impurezas de 
la sangre, y cura todas las enfer-
medades que ocasionan, 
E L REMEDIO LIQUIDO DE 
MUNYON, PARA L A SÁN<JRE (EN 
TABLETAS) se prepara especial-
mente para las afecciones sifilíticas. 
Elimina completamente el terrible 
virus de la Sífilis, cont ra ída ó he» 
redada. 
E L REMEDIO DE M U N Y O N PA-
RA L A D E B I L I D A D GENERAL es 
un maravilloso tónico y reconstitU' 
vente. Restaura el vigor y la sa-
lud. Para las personas debilitadas 
es usía verdadera dádiva de la Pro-
videncia. 
E L REMEDIO DE M U N Y O N PA-
S A L A SANGRE Y E L HIGADO.— 
¡Las mejores pildoras conocidas pa-
ra el Estómago é Hígado y un posi-
tivo y rápido remedio para, la 'Cons-
tipación, Indigestión, Ictericia, B i -
iiosidad, Estómago agrio. Dolor de 
Cabeza y todos los padecimientos 
causados por desórdenes del Estó-
mago y del Hígado, Estas Pildo-
ras contienen )as mejores virtudes 
del Tónico Paw Paw, y están pre-
paradas del jugo de la fruta Papa-
ya, Sin vaeilar recomiendo estas 
Pildoras como el mejor laxante j 
catárt ico que se ha preparado. 
Obténgase un frasquito, y sí los 
resultados no son satisfactorios, de-
volveré el importe,—MUNYON. 
LO® REMEDIOS DE M U N Y O N 
PARA L A S MUJERES son una ben-
dición del 'Cielo para el Bello Sexo. 
Solamente las mujeres que lo han 
tomado saben apreciar en lo que vale 
el alivio que les ha proporcionado 
E L V I V I F I C A R D E M U N Y O N 
no tiene r iva l para devolver la v i -
r i l idad á los hombres debilitado*. 
Hace recuperar rápida y eficazmen-
te el vigor y la salud de la edad v i -
r i l . 




lummmi m i i 
N O V E L A DE A . M A T T H E Y 
Traducida del franoéi 
P O E 
E . PASTOR Y BEDOYA 
t e í s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d l t o r l a » 
G a r n i a ' H e r m a n o s , P a r í s , se e n c u e n t r a 
de v » n t a en l a l i b r e r í a de W i l e o n 
O b i s p o 62. — H a b a n a 
La pobre mujer no pensó ni un mo-
mento en que pudieran tenderla un 
lazo después de leer la carta-
Todo era olaro, veros-ímii, sencillo. 
Podían engañarse ; quien escribía 
podía haber creído mayor la semejan-
za que existía., pero su buena fe era 
evidente. 
E l estilo no tenía nada de violento 
ni revélaba una ment i ra . . . y después 
de todo, ¿para qué mentir? ¿ P a r a qué 
despertar en su corazón de madre 
una esperanza que no haíbía de reali-
zarse ? 
¿Unieaimente para burlarse de ella, 
para. íbaioerla suifrir y para agrandar 
cruelmente la llaga que tenía? 
El mal no se hace solo por hacerlo. 
Es necesario que haya un motivo, 
una razón. 
Estaba tratornada; por la loca es-
peranza que la inundaba, cegándola. 
¿No se cree siempre en lo que se 
desea con vehemencia? 
Además, hubiese ó no error, no de-
bía vacilar, y aunque la probabilidad 
hulbñese 'sido cien veces menor, Em-
ma ¡huibi-era pasado por entre llama* 
para conocer l-a verdlad. 
Lo único que podía despertar en 
ella alguna inquietud era que la su-
plicaban que llevase á Anita á casa 
de una desconocida. 
Sin embargo, también en esto le 
pareció lógica la. reflexión iv el moti-
vo que pretextahan, paireciéndole jus-
ta y puesta en razón. 
Así es qiie, después de su primera 
turbación, llevlándose las manos á la 
frente como para traer la luz á su ce-
rebro y quitar la fiebre que obsoure 
cía sus ádeas, exclamó: 
—¡Cómo estoy aquí todavía! [Yo 
debiera estar ya en casa de esa mu-
jer ! 
En el momento llamó. 
E l criado se presentó. 
—'¿Hay eu la puerta im coche?— 
preguntó. 
—Sí, señora 'baronesa, 
—¿Quién es quien espera una res-
puesta ? 
—Supongo que sea el cochero, por-
que está. solo. 
—'Vaya usted y dígale que no se 
marche, . . que voy á i r yo misma. 
—Es tá bien, señora baronesa. 
E l criado estaba á punto de salir 
cuando Emana le volvió á llamar, 
—•Busque usted á mi hija, y dígala 
que venga en seguida, , , en seguida, 
Y sin pensar en llamar á su donce-
Itla y obrando como si fuera sonám-
bula ó estuviera extática, Bmma al 
quedarse sola buscó un somibrero que 
ponerse, cogió un sobretodo ligero, 
poniéndoselo ella misma impulsada 
j por una prisa que habr ía aumentado 
con el cuidado y la ayuda de una per-
| son a ext raña . 
Cuando dos minutos m!ás tardes 
' ent ró Ani ta en el cuarto de su ma-
dre, ésta estaha ya dispuesta y se po-
nía maquánalmente los guantes. 
Y esto es porque en los grandes 
i momentos de sclbreexcitación moral 
I se realiza, en nosotros una separación, 
y continúaji los cuerpos realizando 
los actos á que están acostumbrados, 
á la manera de máquina que fun-
oiona, mientras que el espíritu SQ 
marcha muy lejos, sán tener concien-
cia de lia realización de sus actos más 
familiares. 
—¿Sales, mamiá? — exclamó Anita. 
Después la miró á las manos y aña-
dió : 
—Dios mío, ¿qué tienes? 
—¿Que qué tengo? ¡Ah! es verdad, 
tó no sabes—dijo Emma, vuelta á la 
tierra por la presencia y la. voz de 
su hija—Acabo de recibir una noti-
cia ¿Cómo decírtela? Tu herma-' 
na , . , Ana, . . mi A n a . , , 
—¡ M i hermana!—repi t ió la joven 
en el colmo de la sorpresa. 
—¡Ha parecido! 
—¿Qué dices, mamá? — balbuceó 
Anita pregimtiándose si su madre 
conservaba tod'a su razón. 
— Q u i z á s , , , no es seguro.. . dis-
p é n s a m e . . . estoy muy agi tada . . . . 
¡ Toma, lee, l ee ! . . . 
Y le señaló la carta que había que-
dado sobre la mesa. 
—No—dijo ía baronesa,—no la leas 
ahora. . . esto nos har ía perder tiem-
p o , , , te lo contaré por el camino.. , 
t ú vienes conmigo. 
— \ M i hermana ha parecido!—re-
pitió Anita.—¡ Aih! debe ser verdad, 
lo veo en tus ojos. Sí, vamos, . , co-
rramos . . . ¿en dónde está? 
E l gozo y la confianza de la hija 
caima ron un poco á la madre. 
Temió por Ani ta una decepción, 
ella que no pensó en ta l cosa por sí 
misma. 
—Es posible.. . es probable—repe-
tía,—no es seguro. Creen halberla vis-
to en América, s 
—¿En América? 
— S í . . . y nosotras vamos á casa de 
' la persona que me da estos infor-
mes.. . .tan asombrosos y tan exac-
tos. . . que es un deíber en mí asegu-
rarme de ello inmediataíinentfi. 
— i O h ! ¡mamá, mamá, qué felici-
dad para t í |—exetobó Anata arro-
jándossd al cuello de la baronesa, 
— i Angel mío!—mu-rmuró la ma-
dre, y Ani ta sintió una tibia lágr ima 
mezclada con el beso de Emma. 
—Déjame ponerme un sombrero y 
estoy á t u disposición. 
Ani ta desapareció, volviendo casi 
al momento. 
Las dos mujeres bajaron, atravesa-
ron el patio y llegaron á k puerta. 
Un coche cerrado y de buen aspec-
to hatoía allí parado. 
En el pescante estaba un cochero 
sin librea, vestido de negro, esperan-
do tranquilamente, 
A l ver á las dos mujeres bajó del 
I pescante y aíbrió la portezuela. 
I —¿Es usted—'dijo la baronesa— 
| quien ha t ra ído una carta para la se-
ñora de Rivadarcos? 
—Sí, señora. 
—¿Y ha sido su ama de usted la 
que le ha dado ei encargo de traerla? 
—'Sí, señora, , 
—Esbá bien; 'llévenos usted. 
Y suíbió al carruaje seguida de 
Anita. 
E l cochero cerró la portezuela, su-
bió al pescante, tocó los caballos, y 
part ió el carruaje. 
En aquel momento eran las nueve 
de la noche, y hacía más de una hora 
gjie había obscurecido. 
1-28 
En lo alto de la calle de los Márti-
res, á la izquierda, un poco antes de 
llegar al antiguo boulevard exterior, 
se levanta una verja que da entrada á 
la cité Malesherbes, 
Esta se compone de una calle cerra-
da en sus dos extremidades y de un 
cierto número de pequeños hoteles par-
ticulares. 
Por allí no circulan más coches que 
los que vienen á tomar ó á traer los 
habitantes de este rincón pacífico de 
uno de los barrios más animados de la 
orilla derecha, y allí fué, en el número 
2, donde se detuvo el carruaje que con-
ducía á la baronesa y á la hija. 
Aquel carruaje, que tenía muy buen 
aspecto, era una especie de landó, y 
debía pertenecer á uno de los bueno» 
alquiladores de carruajes de P a r k 
Pero este detalle, en la situación de 
ánimo en que se encontraba Emma, no 
la llamó la atención, y no era después 
de todo de tal naturaleza que fuera 
digno de fijarse en él. 
• Hay muchas gentes en Par ís que 
siendo relativamente ricas usan estos 
carruajes, bien porque el estado 3e su 
fortuna no les permite tener el lujo de 
poseer un tren personal, ó bien porque 
esto no necesita ningún cuidado n i 
ninguna preocupación, encontrándoso 
por este medio mayor comodidad. 
(Contimiará.) 
s 
DIARIO DE L A MARINA—Ecliciun 
P A U f \ G I O 
Irxadmisible 
Pía sido dedainado inadmisiblp el re-
cnrso de •alzada esablecido por D. Ra-
fa H Reina Oanaona, contra la reso-
,,lnción del Gobernador do esta provin-
rÍM devolviendo un Eí ta tu to al Con-
.gejo Provincial de la, misma. 
Crédito 
Se ba concedido un crédito d« 
$21.662-65 para reparar el Parque de 
" L Ü Liber tad" de Matanzas, donde 
:le et-io-irse la estáfcu'á de Martí . 
Nueva plaza 
a creado una plaza d<>. f?dnnen-
(táTiinotc Antropológico de la 
si dad dé la l lábana , dolada 
h ;h^r anual de $480. 
Tenientes de A-rtillería 
E L T I E M P O 
Continúan las señales de lluvia pa-
ra el próximo mes de. Abr i l . 
En la oficina de la Estación Meteo-
j rológica de la República, se nos han 
| lacilitado los siguientes datos sobre el 
, estado del tiempo durante el día de 
i ayer: 
Habana., Marzo 27 de 1905. 





Tril lo C 
dispon iá 
noraorados segundos te-
( ¡ifM'po de Aríille.ría. don 
es y Puente. D. Cristóbal 
lo y D. Manuel Gómez, 
i-e al propio ierapo que los 
seas candidatos siguientes. D. Pederi-
eo Tabío, D. Raúl Varona y Arango. 
D. Alfonso González del Real y de la 
Wga. D. Antonio Pottuondo Miyares. 
D. Luis Hernández Sabio y D. Alfre-
do Sardinas Zamora, queden disponi-
bles por un año á partir de la fecha 
de este Decreto, para cubrir las vacan-
tes q-ue puedan ocurrir, pero sujetos 
siempre al reconocimiento físico. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente V i -
cente Díaz Reina. 
Autorización 
Se ha concedido autorización al 
Ayuntamiento de Nueva Paz. para 
que ceda por un plazo de diez años 
á la guardia rural, parte de la Casa 
Consistorial, para instalar un Cuartel 
quedando 'hecho cargo el Estado de 
mantenerla en buenas condiciones. 
Tres plazas 
Han sido creadas una plaza de tele-
gratista y una de mensajero, con des-
tino á la Sue.nnsal de telégrafos en 
Santiago de Cuba, dotadas con $600 
y $120 al año y otra de mensajero en 
ía oficina de Correos del Empalme 
(Matanzas), con $120 annales. 
D D A G i ^ l G U L , T U R f \ 
Marcas de g-anado 
Por esta Secretaria se han concedi-
do las mardas de ganado que solici-
tan los señores Oscar Durán, dnsto 
Oarcía, Ensebio Andino. Juan B. 
Mendoza. Caridad CastelLanos, Juan 
Munteagudo. Hortensia García. José 
M.endoza. Feüc ' ano Ramos, Fran-
cisco Javier Prado, Pedro Rcsabal. 
Ana Sales de Ruiz, Herculano López, 
Herminia Díaz de Villegas. Demetrio 
Peña , Patricio Coteño, Pedro Quiño-
nes, Feliciano Ruiz, Ramón García, 
Manuel Junco, Francisco Carballo, 
Santiago Rodríguez é Ismael Di<az; y 
se han denegado la de los señores Jo-
sé Milanés, Enr'que Torradas, Joa-
qxén Ibáñez, Marcos Cuadra, Tran-
fjuk'ino Delgado, José Fernández y 
Ríifa e¡ Fi cu ered o. 
Termt, centigrado. 26.2 10.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.ra 18.57 15.46 
Humedad relativa. 90 72 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766.00 
Id . id. , 4 p. m 700. i I 
Viento predorainwnte E 
Su velocidad media: tu. por 
gundo 




Y nuevamente ha dem.^.lrado • el 
coronel •GhaHles Hernández gran pe-
ricia en él 'rlc-empeñio de su cargo y 
por ello íBéitá de plácemes no solo es- i 
te pueblo, sino también ViioU.ai 
Abajo. 
Mi más sentido .pésame •envío á los j 
familiares •leí que cu vida fué den j 
Francisco •Sattisboyo", c^ya muerte i 
acaeció en eété [̂ ü'eibl'o al con i en zar} 
iééta sema-na. tras larga v c.riic'l do- 1 
ileneia. . ) 
ra formar una giundi;) v*ücialil con fine 
promover á nuestra defensa de intere-
ses y personas. 








De orden del Sr. Presidente se cita 
á junta general á todos los miembros 
que componen la miisma, para tratar 
de asTintos de importancia cein carác-
! ter urgente, para hoy 28 á as 7 p. 
| m. en Manrique núm. 40. 
El Secretario Genral, Carlos • Ar -
nie.nteros. 
ra l , Mr . ^íagoon 
Favora'!)'.enTente ]•, 
se le ha hefho 




M . Torio. 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal, de la Habana 
Por la presente se cita k los seño- i 
res Delegados á esta. Convención Mu- ¡ 
nicipal, para la sesión extraordinaria 
I que tendrá lugar el lúnes 30 del co-
; rriente, á las ocho de la noche, en el 
! Círculo Liberal, Neptuno 2, B.. altos, 
¡ para acoixlar La forma y la focha en 
que se 'ha de designar los candidatos 
para Concejales de este Ayuntamien-
to. 
Dr. Matías Duque, Secretario de 
Corcsptsndenoia. 
G O O I E I ^ W O P R O V I I S G l A b 
Heridos 
Según telegrafía el Agente de la 
Policía destinado en Güines, ayer sos-
tuvieron una. reyerta, resultando heri-
dos graves de arma t/1 anca Los vecinos 
de aquel pueblo Luis Magín Rodrí-
guez y Germán Hernández, 
Juego clandestino 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Arroyo Apolo 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á todos los afilia-
dos á este Comité, para la Junta gene-
ral ordinaria que habrá de celebrarse á 
los ocho del lunes 30 del corriente, en 
la casa número 21 de la calle de Santa 
Catalina (Víbora) . 
Asimismo, quedan citados los veci-
nos del barrio que simpaticen con la 
candidatura de los generales José M i -
gad Gómez y Ensebio Hernández, pa-
ra la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República, respectivamente, y que 
no estando afiliados á este Comité, de-
seen inscribirse y tomar parte en dicha 
junta. 
Se ruega encarecidamente la pun-
tual asistencia á dicho acto, por ser de 
sumo interés los particulares que en el 
mismo se habrán de tratar, y estar es-
tos relacionados con las próximas elec-
ciones provinciales y municipales. 
Habana 28 de Marzo de 1908.—i^o-
rencio Beyna, Secretario. 
Taco Taco. .Marzo 26 de 1008. 1 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Distinguido señor: Hoy llegó á esta 
localidad en visita Pastoral, el Tlus-
trísimo Sr. O'bispo de la Diócesis de 
Pinar del Río, Sr. Manuel Ruiz. 
Acompañaban ú ilustre Prelado, su 
Secretario Sr. Arocha, el Sr, León, 
dignísimo Juez de Instrucción de San 
Cris tóbal ; Dr. Rabella, Edo. Sr. F rán-
cisco de la Oliva y él Padre Garriga, 
Cura Párroco de San Cristotbal. . 
En la estación del ferrocarril espe-
rando á tan distinguidos hnéspedes. 
Se hallaban elegantess. damas y bellas 
señoritas, el Teménte Alcalde señor ' 
Díaz, nutrida representación del co-
mercio local y la casi totalidad de 
este vecindario, deseoso de saludar á 
su llnstrísima, quien habrá podido 
apreciar por tan espontáneo y cariño-
so recibimiento, los sentimientos ca-
tólicos de este pueblo. 
La niña Gloria Díaz ofreció al se-
ñqr Obispo una hermosa pucha de flo-
res y en sentidas frases le dió la bien | 
venida á las que él contestó conmovi-
do, demostrando sn agradecimiento, 
departiendo después con los allí pre-
sentes, quedando todos encantados 
de su afaíblc trato. 
Los comerciantes de la localidad y 
el Sr. Bernardo Martínez, católico en-
tusiasta, obsequiaron á su Tlustrísima 
con un modesto almuerzo en casa del 
Sr. Ogarzun. 
Esta tarde, después de hacer nume-
rosas confirmaciones, siguió viaje pa-
ra Candelaria; cine lo lleve feliz es 
nuestro deseo y que le haya, sido tan 
grata su corta estancia entre noso-
tros, como las impresioines que de ella 
nos deja. 
F. Suárez. 
El A; la policía del gobier-
?tuvo ayer k Antonio 
ledicaba á las apun-
nmef 
E l Age-ate 
Pol: 
•1 mes de sus-
dclo que le im-. 
rovircñal, por 
ŝro de 'Coin" . 
Dr. A. Alvarez Qrtiz 
i menean o 
lv'£.rez Oí 





a es pee i al i -
dedica: en-
de garganta y oídos. 
Nuevo plantel 
res Besteiro y Piqueir, 
i Colegio Franco 
Di-
CFOT telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo 27, á las 10 y l 
15 p. m.í 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La reunión convocada por el Coro-
nel Black, Supervisor del Departa-
mento de Obras Públicas, tuvo efecto 
esta noche en ios altos del Hotel *' Ri-
cardo", cambiándose impresiones en-
tre los elementos directores de los 
partidos políticos y las autoridades 
sobre la prej^ectada construcción de 
la carretera central de Vuelta Abajo. 
Explicó Mr . Black el trazado de la 
referida carretera, pidiendo opinión 
á les concurrentes. Hicieron uso de 
la palabra los doctores José Antonio 
Caiñas y Guillermo Móntagú y el 
Consejero Provincial Sr, José Llorens, 
abogando porque cruce lo más cerca 
posible de Consolación del Sur. 
La aludida autoridad interventora 
•ka ofrecido estudiar mañana sobre el 
terreno la manera posiible de compla-
cer á todos. 






f nsenanzs que se etecti 
. domingo, á las 3 p. m. 
gracias per la atención. 
— ^t^Bw 1 — ~ — 
E^ para los Trovadores Crallej 
Con cien pesos fué premiad» 
Comparsa por la. Comisión de fe 
invernales. Y sus Vicepresidente y 
Director, señores D. Constantino Añel 
y D. Arturo Domínguez, han entre-
gado dicli'3 cantidad al Secretario de 
ia ^ciedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, á favor de los fondos 
de la misma. 
Bien hecho. 
ECOS. 
Marzo 25 de 1908. 
' Dentro de un corto espacio de 
tiempo tendremos Tnstailada en este 
i pueblo la estación telegráfica, de cu-
va ñecas i dad ya he hablado y por lo 
Pero «í he de celebrar muy mucho 
las grandes ventajas que, para toda 
esta I esta provincia trae lia prolorabación 
ejofi i de la red telegráfica qnc en la ac-
tualidad se instadla de Viñales al 
puerto de La Esperanza y que de este 
lugar último lia de continuar hasta 
enlazar en Mantua cora, la red que 
viene de G-uane, pasando como es ló-
gico, antes por este pueblo y el de 
Arroyos de Mantua. 
Como muy bien di jo gram parte de 
r ^ ^ ^ ^ r ^ — —- —2; • ^ prensa, diaria de esa capital, cuan 
¿ara n é ^ t a r ^ dmero «n! A* ^ W e c i d ^ estas nuevas 
^ . . . . J ofie-nas tele2:raficas, serán pocos o Baedicmas se debe gastar en la . los%gaire€ 0. a ^ im-
cerveza de liA TKOPICAIi, que i (jjontaiiciia qane oair^zcian 
ÍJH su cúralo todo. vttiüi .clase de comiim»acioncs. 
DE LOS ARROYOS m MANTUA 
28 de Marzo de 1908. 
A l general A. Rodríguez: 
Dos cosas y muy distintas por cierto, 
mueven mi pluma en este día. 
Pedir seguridad y amparo para 
nuestras personas y para nuestros in-
tereses; pues n9s vemos en medio de 
una sociedad conturbada y sin seguri-
dades de ninguna clase. 
Tal es el estado del poblado "Los 
Arroyos?' en Mantua. 
Y como pruebas de lo que digo, pon-
go como testigos los antecedentes que 
existen en la Alcaldía de este barrio y 
en el Juzgado de Mantua de seis meses 
acá en que no faltan pendencias, re-
yertas á mano armada, atropellos, ro-
bos y crímenes. 
No hace diez días, ha sido este pue-
blo teatro de un horrendo crimen per-
petrado á la luz del carburo, á prima 
noche, delante de un café concurrido 
por más de 25 personas; me refiero al 
crimen del joven Penaval, 
Y cuando esto ocurría ¿•cómo esta-
ban Los Arroyos? pues sin un guardia, 
n i municipal ni rural de servicio. 
La causa de que el autor no se fuga-
se fué •que no quiso en los primeros mo-
mentos, y después, gracias á la provi-
dencial llegada del benemérito guardia 
Rural. Santiago Rodríguez, que como 
bueno cumplió con sus deberes á pesar 
de no estar de servició, pues está con l i -
cencia; pero se encontraba allí en esos 
momentos. 
Y á propósito, ya que de este guardia 
se habla, t ra ta ré en mi segunda parte 
de este escrito, de su conducta.: para 
ejemplo y digna de recompensa. 
Acababa de cometerse el crimen 
cuando la casualidad deparó á Santia-
go Rodríguez: acto seguido corrió don-
de estaba el herido, se cercioró que es-
taba muerto, y dejando vecinos que 
lo custodiasen, requirió el auxilio de 
alguno que lo acompañase á la busca y 
captura del hechor, á esta invitación, 
se les ofrecieron el señor Francisca M i -
randa, Concejal de este Ayuntamiento 
y el vecino Manuel Pérez, los que á los 
pocos momentos regresaron con el au-
tor del crimen (José Sánchez) condu-
ciéndolo á la Alcaldía del barrio en 
donde se prestaron cuatro vecinos pa-
ra su custodia ; acto seguido procedió 
en compañía del Alcalde del barrio á 
la busca del arma, á la averiguación de 
si había cómplices ó personas que 
acompañasen al hechor: recogiendo el 
cuchillo, arrestando á otro señor que 
acompañaba á uno de los protagonistas 
de este drama y procediendo k levantar 
el atestado y dar conocimiento al Juez. 
Todo esto lo hizo el Rural Santiago 
Rodríguez, con celo, actividad é inteli-
gencia, dignas de alabanzas y 
de que sean conocidas de sus Jefes, 
para honor suyo y para su recompensa. 
Y á la vez que pido recompensa pf¡-
rá Rodríguez, pido una vez más un 
destacamento de la Rural para Los 







DE C A T A L I N A DE GÜINES 
Obseauio piadoso 
3̂. distinguida dama güinera Se-
•a Aurelia. Mena de Alvarez, es-
¡a de! conocido comercianle de 
vecina villa señor Sergio Alvarez, 
regalado por eondueto del que 
cribé, un paño bordado para d 
i r de la imágen de San José que 
celebra -en esta iglesia parro-
ai. 
•ll padre Argücües . nuestro qué-
o párroco, agradece mucho ese 
La señora. Mena de Alvarez es 
madre a man tí sima de la graciosa é 
inteligente señorita Blanca Rosa A l -
varez, amiga nuesira muy estima-
da á quien he celebrado distintas 
veces por ser ferviente admiradora 
de Muril lo á pesar de sus cortos 
añ"11. 
Ella pinta bastante bien y muy 
bonito, ¿cómo no?; los cuadros que 
lucen cu la sa.1.9 de su elegante mora-
da confirman mi dicho. 
Adelante Blanquita y no desmaye. 
Hasta cuando 
Np llueve y el polvo que tenemos 
es horroroso por ser rojo como el, 
carmín. 
Hay calles qu« tienen de ese pol-
villo de 30 á 40 centímetros de al-
tura. 1.1 ^ 
Los remolinos suceden á interva-
los y en forma de espiral cegando 
al caminante y afectándole la gar-
ganta. 
¡ Santo Dios, venga esa l luvia! 
Grata noticia 
Sara Lastra, una a preciable y dis-
tinguida amiguita, se encuentra ya 
en la convalecencia de la grave en-
fermedad que la puso al borde del 
sepulcro. 
Los esfuerzos científicos del re-
putado doctor Fernando López Mu-
ro, venció á la enfermedad... 
Mi enhorabuena á ambos. 
Una súplica al Dr. Hernández Duarte 
Como más arriba me refiero al in-
menso polvo que existe en las ca-
lles debido á la seca reinante, ¿no 
podía el doctor Hernández Duarte. 
médico local de Sanidad residente 
en Güines, mandarnos un carro de 
riego? 
Hágalo, doctor, de lo contrario 
la difteria la tendermos encima. 
Fermin Bu-Breuil . 
(Por telégrafo) 
Cruces, Marzo 28, á las 11 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
De orden del Obispo de Cienfuegos 
se traslada á dicha ciudad el Cura Pá-
rroco Sr, Daniel Jowers, á m i cargo 
de menor categoría que el que desem-
peña. E l citado sacerdote es estimado 
en este vecindario. Una comisión de 
personas respetables se avis tará en la 
tarde de hoy con el Sr, Obispo á su 
paso para esta, suplicándole deje sin 
efecto ese traslado. Hago mía dicha 
súplica. 
E l Corresponsal. 
Marzo 26. 
Sagua también ha elegido su Reina 
del Carnaval. Debióse la iniciativa á la 
sociedad ' 'Un ión Club." Y su idea se 
ha desarrollado con el aplauso de todo 
el pueblo. 
En la noche del viernes se efectuó la 
votación en los salones del "Cí rcu lo de 
Artesanos." que eran pequeños para 
contener la concurrencia. 
Salieron triunfadoras :' 
Para Reina.—Srta. Consuelo 'Ga-
rrido. 
Primera Dama.—Margarita Sosa. 
Segunda Dama.—Juana M. Peña-
randa. 
Tercera Dama,—Orosia Vari l la . 
Cuarta Dama.—Juana González. 
A l conocerse el resultado del escru-
tinio, la concurrencia prorrumpió en 
atronadores vivas k Su Majestad y á 
su Corte de Honor. Se les obsequió con 
un espléndido buffet. 
Del Círculo salieron escoltadas por 
la Banda Infant i l y el pueblo todo, há-
cia sus respectivos hogares. 
La Comitiva se detuvo en la som-
brerería del señor Darío Argüelles. 
donde trabaja la gentil y bella Con-
suelo, 
A l siguiente día se verificó la coro-
nación de la Reina en los salones del 
Liceo. Fué una fiesta soberbia. 
Las triunfadoras están siendo muy 
obsequiadas y agasajadas. Se ha nom-
brado últimamente una Comisión ges-
tora, encargada de recabar fondos pa-
ra la compra de una casa á la Reina, 
y hacer otras obsequios de resultados 
positivos á las cuatro Damas de Ho-
nor. 
Bien por Sagua! 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora María 
Petrona Valdés viuda de Solloso. 
En Sagua, la señora Concepción Ve-
larde de Ledón, 
En Saneti Spíri tus. la virtuosa se -
ñorita Ana Rita Miranda. 
A la edad de. 96 años, en el barrio de 
Las Calabazas. Holgnín. la señora Ma-
nuela (írarcía viuda de Acosta. 
mEMiW EL OÍBLE 
Servicio ia Prensa Asociada 
CAMPEOX B I L L A R I S T A 
Nueva York, Marzo 28—Wil l ie 
Hcp'pc ganó anoche el t í tuío de Cam-1 
peón del Mundo en el bil lar al de-1 
rrctar, con un score de 500 por 272, 
á G-eorge Sutton. 
CREDITO EXT1LVOKD1XAR10 . 
París, Marzo 28.—La Cámara de 
Diputados aprobó ayer ia ley en que 
se concede un crédito extraordinario 
para, hacer frente á los gastos que 
ocasionen las operaciones de Marue-
cos. Fué derrotada una proposición 
en que se censuraba al ministerio 
por su política en Africa. 
E X BUSCA DE CARABtXEiROS 
.Nápoles, Marso 28.—Ha llegado 
aquí un hombre, que dice ser repre-
sentante ó agente del gobierno cu-
bano, asegurando que le trae el «pro-
pósito de alistar carabineros italia-
nos, para dedicarlos á reprimir el 
bandolerismo en Cuba. 
AÍÜMEXTO DE DERECHOS 
Río Janeiro, Marzo 28.—El pre-
sidente Penna f i rmará hoy un decre-
to por el que se elevan de 200 á 400 
reis los derechos que paga el azú-
car á su entrada por los puertos de 
la república. Esto, según parece, 
puede tomarse como indicación de 
que el Brasil no se adhiere á la Con-
vención de Bruselas. 
COMISIOX IXVESTIGADORA 
Washington, Marzo 23.—Míster 
Broussard, representante per el Es-
tado de Louisiana, presentó una re-
solución en la Cámara en la que se 
dispone que vaya á Filipinas una 
comisión con objeto de investigar 
en qué estado se encuentran el arroz, 
el tabaco y el azúcar, y que, si es 
posible, baga una investigación acer-
ca de la polít ica del J a p ó n y si se 
propone alentar la producción de ca-
ña de azúcar en Formosa y la de re-
molacha en Corea. E l objeto de esta 
proposición es que el resultado de 
la investigación sirva de base para 
la revisión del arancel en la pró-
xima legislatura, así cerno para fa-
vorecer, si fuera posible, las men-
cionadas industrias filipinas. 
E L TERREMOTO DE C H I L A P A 
Méjico, Marzo 28.—Según las no-
ticias oficiales que desde Ohilapa se 
han recibido, el terremoto, aunque 
ha causado muchos destrozos, no ha 
producido la muerte á nadie. 
Lo sedificios municipales de di-
cha población y muchos otros han 
sido destruidos. 
La tierra en las calles de la po-
blación y en los campos inmediatos 
se ha agrietado. 
Las trepas están prestando servi-
cios extraer diñarle s con objeto de 
mantener el crden. 
En la inmediata población de 
Ometcpee se han sentido mucho los 
efectos del terremoto. En otraiS po-
blaciones del distrito llegan análo-
gas noticias. 
Continúa insistiéndose en que Chi-
lapa ha sido totalmente destruida 
por el terremoto, pero hasta ahora, 
á pesar de los esfuerzos que para 
ello ha hecho la Prensa Asociada 
no ha sido posible obtener la confir-
mación de la noticia. 
E L ASUXTO H I L L 
Venecia, Marzo 28.—Bícese que 
el Emperador Guillermo al leer en 
la prensa los telegramas referentes 
á su pretendida negativa de acep-
tar á Mr. H i l l como embajador de 
los Estados Unidos en Berlín, mani-
festó que dicha declaración era in-
cierta, pues él no había presentado 
objeción alguna al nombramiento, 
aunque sí había expresado su pesar 
al saber que el Ministro Tower aban-
donaba su cargo. 
XUEVO RECORD 
Chicago, Marzo 28.—Calvin Re-
marst ganó anoche el campeonato 
de billar entre aficionados que se 
celebraba en esta ciudad, estable-
ciendo un nuevo record. „ 
Calvin hizo 202 carambolas se-
guidas en una entrada. 
OTRO LIO 
Caracas, Marzo 28.—El Ministro 
amierioano Rus®$í ha notificado al 
Ministro de Estado de Venezuela, 
Doctor Paul, que tres balijas de co-
rrespondencia del crucero "Tacoma" 
habían sido abiertas recientemente 
en la oficina postal de la Guaira, y 
que como consideraban el asunto de 
suma gravedad, pedía que se hiciese 
lí, debida investigación. 
E l Dcctcr Paul ha informado á su 
vez al Ministro Russell, que la^ bali-
jas habían sido abiertas casualmen-
te, porque los sellos que tenían eran 
parecidos á los que usa la oficina de 
correos de la Guaira, pero que no se 
había t ocado la con espendencia que 
contenían las sacas. 
REBAJA D I P L O M A T I C A 
Bogotá. Marzo 28.—La república 
de Colombia ha reducido su represen-
tación diplomática en el extranjero á 
cuatro Ministros; uno en la Santa 
Sede, otro para Francia, España y 
Bélgica, otro en Washington y otro 
para Sud-América. , 
Casi todos los consulados soá ho-
norarios. 
DECRETO D E L G O B 1 F K X O 
E l gobierno ha publicado un decre-
to concediendo la libre exportación 
de los cueros, rebajando los derechos 
al tabaco y suprimiendo los dereGiwm 
por vía fluvial á lúa exportaciones 
comestibles. 
VENTA D E VALOiEES 
Nueva York, Marzo 28.—Ayer 
viérnes, se vendieron en la Solsa di 
Valores de esta pla^a, 755,900 bonoj 
y acciones de las principales empra 
sas que radican en los Estados Uni 
dos. 
TEATRO NEPTUNO 
Galiano y Neptuno. 
G r a i t ó TaíiBiaíes GliieinaioEraficas. 




L a entrada á palco v luneta por Galiano, 3 
para la tertulia por Neptuno. 
püT l Ícacíones 
Cuba, y América 
Soberbio es el último número d^ 
"(Julxi y Amér ica" , por la cantidad 
enorme de grabados y por lo esco< 
gido y ameno de su texto. Todas laj 
carrozas presentadas por la Comisión 
de Festejos últimamente, las coehei 
premiados en el concurso del última 
domingo é innumerables grabados iuá | 
actualidad palpitante, forman 1| 
parte artística de número tan hermo» 
SO al que /ompiela nna parle lite* 
Varia interasanl ísima. autorizada po? 
firmas de verdadero valer en Cuba. 
Preciosos son. como hemos dicho, loa 
(grabados que presenta, pero entra 
ellos se distingue por su hernioso ta-
maño y por lo completo de la foto-
grafía, nna vista de la carroza qu^ 
ocupaban la Reina y sus Damas el 
día de la presentación de dichas ca-
rrozas, vista que ocupa por completo 
la primera plana. 
Nuestro aplauso para el culto hi-
semanario. 
Gran Vida. 
Hemos recibido el último número de 
esta importante revista ilustrada de: 
sports ¡que se publica eni Madrid. 
Tanto la parte gráfica como la infor-
mación literaria de los acontecimientos 
deportivos últimos es verdaderamente 
notable. 
He aquí el sumario: 
Carreras de Bobs en Zuiza.—Carre-
ras de caballos, temporada de primave-
ra, en Mádrid.—Campeonato de Espa-
ña de Fooi-Ball Association.—Alma-
naque del cazador.—Caza de isarts éii 
los Pirineos.—Ley de Caza.—El Foín-
ter.—Cacería en el Coto de doña Ana. 
—Cosas de Caza.—Fotografía.—Apun-
tes de sport hípico.—Sociedad hípica 
Española.—Excursión ciclista en Bar-
celona.—Xotas. 
l i l i 
E l señor Francisco Farrá-s t r iunfó 
sobre todos sus .colegas. 
Se 'propuso llevarse el premio de 
las vidrieras y lo consiguió presen-
tando la suya como un ascuas, en la 
Manzana de Gómez esquina á 
O'Reüly. 
Los que no se hayan fijado pueden 
•comprobar lo bien ganado que está 
el premio en los dos días que faltan 




N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g r í t i m o . 
D i s t r i t o E s t e . — ] v a r ó n b lanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oeste . — 3 v a r o n e s b l a n c o s n a t u -
r a l e s . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o N o r t e . — O b d u l i o L a u z i r i q u e con 
S o f í a M o n t e a v á r o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — E n s e b i o M a r t í n e z , 1 
a ñ o . G u i n e a . G e n i o s 2. N e u m o n í a c a t a r r a l ; 
M a r í a . loseta R a m o s , 63 a ñ o s , A n i m a s 1S$, 
C á n c e r de l a m a m a . 
1 iisi r i t o S u r . — M a n u e l C a l v e z , 23 a ñ o s 
E s p a ñ a . . Z a n j a 88. T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — S i m o n a C h a u m o n t , 
a ñ o s . P a u l a , E m b o l i a . 
D i s t r i t o Oeste . — C a r m e l o C u v e l i n o . 
a ñ o s . I t a l i a , E a B e n f f l c a . T u b e r c u l o s i s : I r é 
ne C a s t e l l ó , 2 a ñ o s . .T. del Monte 440, G r i p -
pe; L i n a D í a z , 36 a ñ o s , M. de l a T o r r e 63 
N e u n m n í a : R o g e l i o S i l v a . 49 d í a s . C á d i z 34 
C a s t r o c o l i t i s ; V i c e n t e J i m é n e z , 32 a ñ o s , E s -
p a ñ a . E a P u r í s i m a , H e p a t i t i s ; E d x i a r d o G a r -
c í a , 22 a ñ o s . C . Arangro 10, T u b e r c u l o s i s 
F r a n c i s c o Q u e s a d a . 67 a ñ o s , P a l a c i o s . A . De-
s a m p a r a d o s , A r t e r i o e s c l e r o s i s : A n g e l a Port -
l a n d . 78 a ñ o s , P o c i t o I . R e b l a n d e c i m i e n t o ce-
r e b r a l . 
R E S U M E N 
80 
19 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o . 






Nuestra Señora de Guadalupe 
CULTOS A «TRA. SHA. DE LOS DOLORES 
E l d í a p r i m e r o de A b r i l p r ó x i m o , á l a s 
ocho de la m a ñ a n a , so c e l e b r a r á , e l Santo 
Sacr i f i c io de l a M i s a , r e z á n d o s e á c o n t i -
n u a c i ó n la nove i ia . L o s s i g u i e n t e s d í a s , h a s -
ta el n u e v e , se r e p e t i r á e l m i s m o e j e r c i c i o , 
y el diez, A. l a s ocho y m e d i a , se c a n t a r á u n a 
m i s a soJpmne en l a que p r e d i c a r á e l R- P-
M i g u e l S i m ó n . E s c o l a p i o . 
P o r la, tard«». á las se i s y media., se r e z a -
rá f\ V í a - C r u c i s a c o m p a ñ a d o de O r g a n o . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a t i e n e n e l gus-
to d é i n v i t a r á los devotos de. l a S a n t í s i m a 
V r e c e n y fi. i , . . , d e m á s fieles para, que se s i r -
v a n a s l t i r s d f é h o s a c t o s : r o g á n d o l e s A. 1* 
vez, si lo tHIVien ó Í) ien. que c o n t r i b u y a n 
con a lgunn l i m o s n a r « r a a y u d a r á. los gas tos 
'• o r i g i n a n los c i tados cu l tos , e n t r e g á n d o -
se las al P á r r o c o 6 i j e . p o s i t á n d o l a s en el C e p i -
llo de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
V,t P&fVÓtfp, Tjfi Cu m a r e r a . 
KJ^S í t - 2 8 - í í m - 2 » 
•^7 
'V, 
Los Concurses Hípicos do París. 
La Sociedad hípica francesa ha pu-
blicado ya ei programa de los dife-
rentes exámenes hípicos que se han de 
celebrar en Francia y sobre todo en 
París. 
Vamos á dar aquí una idea de lo 
que son esas fiestas que señalan épo-
ca y á las que concurren lo más gra-
nado de la sociedad francesa. 
En el año 1866 se fundó la Societé 
hippiQM6 t r a n ^ s e ; sus afanes dirí-
jense á favorecer y desarrollar el 
empleo del caballo de servicio nacido 
y domado en Francia. La naciente 
Asociación, que debía ejercer tan 
saludable influencia en él amaestra-
miento del caballo francés, mereció de 
todos el más decidido apoyo. Tam-
bién la Administración ae Las remon-
tas le prestó desde su origen su valio-
so concurso, extendiendo sobre ella 
los poderes públicos su más eficaz 
protección. 
El emperador Nepoleón I I I á quien 
gustaban muchos los caballos y cu-
yos enganches y trenes han quedado 
como modelos de corrección, buen gus-
to y elegancia, tomó bajo su tutela 
á la sociedad y le hizo conceder para 
las fiestas anuales: ©1 talacio de la 
Industria. Aún fué más allá: se sus-
cribió á la cabeza de la lista de los 
miembros fundadores, lo más florido 
del segundo Imperio, con el Príncipe 
imperial, la Princesa Matilde y los 
príncipes ísapoleón y Joaquín Murat. 
El ejemplo partido de las Tuilerias 
tuvo por natural concurrencia atraer 
á la naciente sociedad, á todos los 
que en esa época llevaban un nom-
bre en París y que hoy omitirnos por 
ser larga la lista. 
Del concurso de inauguración de 
1866 se guarda en los anales de la 
Societé, recuerdo imperecedero. 
Los' boxes preparados en las proxi-
midades del Falacio de la Industria, 
alojaron cerca de 400 caballos. Esa 
cifra basta por sí sola para probar 
el favor de que disfruta la sociedad 
desde sus comienzos. 
Los enganches de las cuadras del 
Emperador .Napoleón obtuvieron la 
gran medaila de vermeü y ocho caba-
llos presentados por el liaron Verly, 
coronel de los cent gardes fueron to-
dos premiados. 
Desde entonces la Sociedad ha ido 
siempre de éxito en éxito y de triun-
fo en triunfo. Sus recursos aumen-
tan extraordinariamente, acumulándo-
se hasta el extremo de que sus fondos 
le permiten no sólo dotar ricamente 
sus concursos de Paris, 'si que tam-
bién crear otros cinco en provincias, 
contri trayendo largamoute al - desarro-
llo de las sociedades departamentales. 
Baste decir, para dar idea de su im-
portancia y de los servicios que pres-
ta : que en 1897 distribuyó 1965 pre-
mios represenando un valor total de: 
340,724 francos. 
De los veinte días de que se com-
pone el Concurso Hípico de Par ís el 
destinado á la Copa es generalmente 
el que atrae mayor número de ama-
teur s. 
Tün recuerdo del primer Presidente 
de la Sociedad, el Comité fundó nn 
premio que lleva su nombre y que es: 
él i ' r i x Mornay. 
También en 1899 censtituyó otro 
nuevo llamado Prix Barrage, reserva-
do á los mejores saltos de altura. Esa 
prueba es de las más interesantes, 
habiendo reunido siempre á un núme-
ro de concurrentes notable. 
La Sociedad Hípica Francesa or-
ganiza cada año, además de los de 
París, concursos en Burdeos, Nantes, 
Xancy, iVchy, Boulogne - sur - mer, 
prestando su cooperación y dando 
premios y primas á gran número de 
reuniones departamentales, entre las 
que podemos citar: Anger, Nevers, 
Charolles, Cluny, le Creusot, Rennes, 
Saint Brienne, Sées. 
En concurso central de París que 
en razón de la demolición del Palacio 
de la Industria tuvo que ser trasla-
dado en 1898 y 1899 á la Galería de 
Máquinas y en 1900 á Construccio-
nes provisionales, Place Bretuil, tie-
ne lugar en la actualidad, en , el 
Grand Palais de los Champos Elysées. 
El concurso de este año compren-
de entre el número grande de inno-
veiones, un desfile internacional de 
enganches á cuatro. 
El interés de esa manifestación de-
portiva de suma elegancia, consistirá 
en la comparación qué podrá hacer-
se esta vez entre los attelages fran-
ceses, los más reputados, y los de 
Londres, de Bélgica y de los Esta-
dos Luidos. 
Lostro Walter Wynand y Gootch 
tomarán parte en ese desfile, lo mis-
mo que Vanderbilt y el señor Lam-
bert. presidente de la Sociedad Hípica 
de Ipa, al lado de los grandes sports-
men parisienses: los de Iturbe, el 
Conde d'Orsetti, et. 
Gordon Bennett, Ptidgway y el bar 
rón Le jeme han concedido una Copa 
que se concederá al propietario del 
más correcto de los enganches á cua-
ternaoionales, que serán una atracción 
de l̂as reuniones del Grand Palais. 
El Conde de Lonsdale, presidente 
de la Sociedad hípica inglesa, el Con-
de d'Oultremont. presidente de la de 
Bruselas, y el señor Paul Lambert, de 
la Sociedad de Spa, enviarán para las 
pruebas hípicas algunos de sus mejo-
res caballos saltadores de obstáculos. 
Con esos elementos, inútil nos parece 
I agregar que la saüon será extraordina-
¡ ñámente brillante. 
i Podo y Golf. 
I Decididamente son los juegos de mo-
;da en los grandes centros deportivos 
I mundiales. 
j En Madrid tienen considerables 
I partidarios entre los aficionados de la 
: aristocracia que siguen sus incidentes 
i con apasionamiento. 
I Todos los días.—dice un periódico 
de la Corte de España.—se juegan en 
el Hipódromo de la Castellana parti-
das de golf y de polo, reuniéndose allí 
no pocas aristocráticas familias, para 
admirar la habilidad y destreza de los 
jugadores y para almorzar. 
Al golf juegan cada día, entre otras 
personas, la Duquesa de Aliaga. Con-
desa de Heredia-Spínola, y señoras y 
señoritas de Potestad, Urquijo, Beiste-
gui. Castillo, Gilbert, Peñalver, Figue-
roa, Martínez Campos y Silvela. 
Entre los caballeros figuran el 
Marqués de Santo Domingo. Conde de 
la Cimera. Potestad (D. Fabricio), 
Maturana (D. Carlos), Caro (D. Pe-
dro y D. Carlos-, Santos Suárez, (Don 
Joaquín) y Alcalá Galiano. 
Por las tardes se organizan intere-
santes partidas de polo en la que inter-
vienen la mayor parte de las veces los 
señores Duque de Alba, Marqués de 
Villavieja, Condes de la Cimera y del 
Real, y señores Urruela, Marchan y 
otros. 
Automovilismo. 
G-ran Premio del A. C. de F. 
La mayor parte de los coches de mo-
tor que tomarán parte en el Gran Pre-
mio del A. C. de Francia, están termi-
nados. 
Buen número de ellos han sido en-
sayados en el circuito de Dieppe, don-
de se correrá en Julio próximo la emo-
cionante prueba. Cada uno se presen-
tará á punto con las mejores probabi-
lidades, y eso dá idea de que la lucha 
será severa y animada. 
Para seguir mejor las peripecias de 
la carrera, la Comisión deportiva del 
A. C. de F. teniendo, mucha cuenta 
de las críticas que se formularon el año 
pasado, ha realizado importantes mo-
dificaciones en las instalaciones de 
Dieppe: tribunas, puestos de ravitai-
llements, etc., etc. 
Desde las tribunas que se colocarán 
al borde de la segunda carretera que 
forma la horquilla, se verá llegar á los 
contrincantes del Gran Premio, y ata-
car el virage y salir del mismo para 
desfilar en tromba delante de las gra-
derías. 
Los ravitaülements se situarán de-
lante de las tribunas; colocados en un 
foso abierto especialmente, serán per-
fectamente dominados por el especta-
dor que verá todo lo que en ese sitio 
interesante, ocurra. 
Este año. según parece, el Gran Pre-
mio del Automóvil Club de Francia se 
correrá con una organización perfecta, 
pruébanlo bien las disposiciones adop-
tadas por la comisión deportiva y que 
acabamos de reseñar. 
Aviación. 
Los aeroplanos militares en América 
preocupan la atención del Estado como 
á las naciones de Europa. 
Los servicias del ejército de los Es-
tados Unidos han encargado tres aero-
planos: el primero, á los hermanos 
Wrigth; el segundo, á Mr. Herriarg de 
Nueva York; y el tercero, á Scott de 
Chicago. 
Se pagará por esos aeroplanos, res-
pectivamente : 125 mil, 100 mil y 5 mil 
francos, debiendo reunir las condicio-
nes siguientes: 
Poder ir á su bordo dos personas y 
sostenerse en la atmósfera durante 
una hora lo menos, con una velocidad 
mínima de 40 millas á la hora. 
Carreras de caballos. 
A las que ayer tarde se verificaron 
asistió la concurrencia de los grandes 
días del deporte. 
Los palcos estaban ocupados por be-
llísimas damas elegantemente atavia-
das. 
El stand, á pesar de sus dimensio-
siones, resultaba pequeño para conte-
ner tanta gente. 
Los resultados de la tarde fueron los 
siguientes: 
1. ° Carrera. 1¡2 milla: Catherina T. 
2. a Carrera. 5 furlongs: Cuscowüla. 
3. ° Carrera. SjS milla: Beautiful 
Mayo. 
4. a Carrera. I l j l 6 milla: Van M . 
5. ° Carrera. 3j4 milla: Teeta E . 
El número de inscripciones para 
este año es superior al de los prece-
dentes, y debido á ello se han prepa-
rado 250 boxes para los caballlos que 
deberán tomar parte en las diferentes 
pruebas del concurso. 
Alfonso X I I I recordando vivamen-
1 • k las grandes sociedades hípicas 
de Madrid, San Sebastián y Barcelo-
ha, que presiden: el Conde de Mejo-
rada del Campo, el señor de Aristc-
'guieta y el Marqués de Sant Mory, 
que concurrieron á esas pruebas in-
El domingo, como hemos dicho días 
pasados, terminará el meeting de la 
temporada de invierno. 
Para que el Hipódromo de la Cu-
ban Bacing Associatíon no permanez-
ca cerrado; con algunos caballos que 
quedarán aquí por haber pasado á ser 
propiedad de algunos sportsmen cuba-
nos, y con otros del país ó criollos, con-
tinuarán verificándose carreras los jue-
ves y domingos de cada semana-
Para las carreras de caballos de es-
ta tarde habíá ayer gran pedido de lo-
calidades en las oficinas de la Cuban 
Raci ng Asso wat ion. 
TOBL L. DE LINARES. 
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aficionados nos darán .un partido bo-
nico y bien peloteado. Ellos, aman-
tes también de toda obra caritativa, 
contribuyen á ella gustosos porque 
ellos allá en su fueiro interno, ese fue-
ro incomparable de las aficiones ju-
veniles, también se consideran ar-
tistas. Y tienen razón porque la pe-
'loíta es ante, arte gallardo y varonil, 
único á los ihomibres fuertes y de al-
ma bien templada. 
No se colará ningún bruja ,por so-
pera que sea. A las puertas estará 
Escribá, el gran escriba, cómico feo 
y chato, que no se ríe nunca y que no 
oree en rusos ni en japoneses, ni en 
brujas. 
A la otra puerta estará Palomera, 
el portero del cine, cantando con 
sonsonete resquebrajado el orden del 
program¡a. 
—Adelante, señores! 
Garrido irá de gala y pontará su 
gran monóculo. Miguel Villarreal y 
Medina bailarán sevillanas y Las t i -
ples, esas tiples ¡hermosas-, esas tiples 
sugestivas serán el desmigue y la ór-
diga. 
—Adelante, señores, adelante! 1 
F. Vivero. 
Base Ball. 
Hemos esperado con avidez todas 
las fiestas que se han llevado á cabo | 
en estos días, el turno que hubiera 
caba do á los clubs de base ball, para 
ser remunerados los players por la 
Comisión de Festejos. 
Pero ya el martes próximo termi-
nan esas fiestas y nada se ha acorda-
do acerca de ese partí cular. 
Para todos los sports ha habido sus 
premios: el ciclismo, el automovilis-
mo, andarines, el cinagético, Polo y 
otros, y para el ibase ball nada. 
No sabemos si habrá sido un olvido 
ó que no se ha creido á nuestros ju-
gadores merecedores á tal distinción. 
Da Comisión de Festejos debe sa-
(berlo. 
Como ya se ha dicho, esta tarde, 
juegan ''Almendares" y "Matanzas". 
Los terrenos serán pequeños para 
contener la concurrencia. 
Mañana se encontrarán los "eternos 
rivales". 
Este desafío es de gran interés, 
pues si vence el "Ahnendares", es 
ya Ohiampion. 
El "Habana" va dispuesto á que 
no suceda así. 
En la ciudad yumurina juegan ma-
ñana "Fe" v "Matanzas". 
El lúnes les toca luchar á "Almen-
dares" y "Fe". 
En Puerto Cabello (Venezuela) se 
h'a organizado un nuevo club de base 
ball, bajo el nombre de "Campo Ale-
gre Athietic Club". 
La Directiva está constituida en la 
siguiente forma:-
Presidente, Vicepresidente. Secreta-
rio de actas, ídem de corespondencia 
y Tesorero, respectivaimente, los seño-
res Adolfo A. Gramcko, Luis R. Gon-
zález O.. R. F. Gramcko, Agastin Be-
llo G. Carlos Cubillán. 
En Holgnin se llevó á cabo un de-
safío entre el l l t h de Infantería y el 
"Azul" , no jugando sino 5 innings, 
en los cuales hicieron los azules 2 ca-
rreras por nada sus contraríes. 
Los americanos se retiraron del te-
rreno. 
En Caibarién se realizó otro desafío 
entre el cilub de dieho nombre y la 
novena que carpitaneia de sos artistas 
el joven transformiista Manolo La 
Presa. 
El resultado fué de 8 carnreras los 
"presistas" por 2 sus adversarios. 
Para la imauguraoión oficial de los 
terrenos de Guanalbiacoa, el día 5 pró-
ximo, se preparan grandes fiestas en 
la Villa. 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
ii^pi .«KBWIIMÍ 
En la casa vasca—casa la más ca-
ritatiíva de la República— tendrá lu-
gar hoy un acontecimiento magno: el 
beneficio de la Asociacdón Benéfica 
de Artistas 'líricos y dramáticos de la 
escena española. Y á juzgar por el 
pedido de lotcailddades y por el pro-
grama que á la vista tengo, puedo 
lasegurar el éxito. Para que así sea, 
las huestes de Albisu se trasladan es-
ta' noche al frontón con todos sus bár-
tulos para contribuir á la igran fiesta 
de caridad y de arte. 
Va con ellos la orquesta y dárigirá 
ésrta y los coros, el infatigable maes-
tro Rorneu. Y esta orquesta, y los co-
ros, donde forman desde la primera 
tiple hasta el último corista de bue-
na voluntad, todos, aibsolutamenté to-
dos, entonarán el doliente y patrióti-
co coro de rapatriados de "Gigantes 
y cabezudos", y el (himno .al amor y 
á la libertad, libertad de arte, liber-
tad 'bohemia, del hermoso .coro de 
"Los Bohemios". 
'Como esta legión forma gran nú-
mero y son músicos, son cantanR; 
tes y saben sentir, sus cantos re-
sultarán comnovedoiras, imponentes, 
llenos de gran sentimiento. Ello es 
obra de caridad, de amor y na-
da inspira, como la obra de cari-
dad que es obra santa ya que es Obra 
de todos y para todos. Los de hoy 
trabajan para que los de ayer coman 
y los de mañana trabajarán para que 
coman los que trabajan hoy. Y con-
tinuando así los artistas eumplen 
con. su deber y procurairán bienestar 
y .consuelo á los viejos, á los desgra-
ciados, á los enfermos hermanos en 
arte. La nostalgia del triunfo, de los 
aplausos, es gran nostalgia, pero au-
mentada con la vejez, con la miseria, 
con el hambre, es noltagia horrible. 
Evitarlo está en manos de todos nues-
tros artistas, porque ella es obra dig-
na. 
Y á eso van las huestes de Albisu 
esta noche al frontón. Van confiados 
en la generosidad del público haba-
nero, que con orgullo grande puede 
decirse que es 'el público de todos ios 
beneficios. El público coronará la 
obra de los actores. 
Los aficionados, los pelotaris de 
afición notable, están preparados, ca-
sados y vestidos 'Con la repita de cris-
tianar y cilios lucharán denodada-
mente y harán buen juego. Ayer los 
he visto ensayar y su coraje, su segu-
ridad, su colocación, su remate, su 
movimiento y su vista son admira-
bles. 
Si el público los anima, en su entra-
da con el aplauso, los distinguidos 
ercado monetario 
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tra oro español 
Oro amencaDO con-
tra plata española.., 
Centenes. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata Española.. 
& ías 11 da la mañana. 
93% 94% V 
96 a 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 16% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en placa, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.153< V. 
Noticias de la safra 
Hasta el día 25 se habían recibido 
en los almacenes de Caibarién 295,589 
sacos de azúcar de la zafra actual, ha-
biéndOvSie embarcado 188.617. 
En dicha jurisdicción aun muelen 
todos los ingenios y con muy buen re-
sultado. La merma será seguramente 
considerable, pero quizás no tanto co-
mo en otras comarcas. 
Salvo alguna que otra llovizna sin 
importancia, la sequía en aquella zuna 
es alarmante. 
La zafra continúa en el central Tui-
nicú, Sancti Spíritus. sin inconvenien-
te alguno, habiéndose terminado toda 
la caña quemada. 
La elaboración de azúcar hasta el 
día 24 era: 
Caña molida @ 5.029,445 
Sacos embasados 45,615 
Idem embarcados por Anti-
11a para los Estados Uni-
dos 38,116 
La ascendencia aproximada de la za-
fra durando hasta mediados de Mayo 
es de 75,000 sacos. 
El día 15 de Abril próximo, s?gún 
cálculos, terminará su zafra el ingenio 
"San Antonio" barrio de Eío Seco, 
Guantánamo. 
El central "Soledad" aun tiene ca-
ña para tres meses de zafra, por tanto 
terminará su molienda para el mes do 
Mayo. 
EL "ENTERPRISE" 
El bergantín inglés de este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Mobila, con cargamento de madera. 
EL " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 60 pa-
sajeros, entró en puerto hoy el vapor 
correo americano "Olivette", proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
EL " C U B A " 
Esta mañana entró en puerto de 
arribada para tomar carbón el vapor 
remolcador cubano "Cuba." 
Dicho buque que viene en lastre, 
procede de Mobila y pertenece á la 
Compañía Naviera de Santiago de 
Cuba. 
EL " F R E Y " 
Con 12,000 sacos de azúcar de trán-
sito, entró en puerto esta mañana el 
vapor noruego "Frey", procedente 
de Cárdenas. 
EL "EXCELSIOR" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano "Excelsior", procedente de New 
Orleans. 
EL "SARATOGA" 
En la tarde de hoy se hará á la 
mar con destino á New York, condu-
ciendo carga general y pasajeros el 
vapor americano "Saratoga." 
a del Comsrcio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
8014 plpae vino La Viña Gallegu, tinto, 
$23.00 uno. 
20|4 Id. Id. Id. blanco, $24.00 uno. 
80|4 pipa Rioja Albricias, $20.00 Id. 
30 cajas cognac Domecq (Itlros) $17.00 
caja. 
20 cajas aguardiente Flor de Rivero, $14 
caja. 
70 cajas vino Rioja Marqués del Pino, 
$5.50 caja. 
50 cajas Jeréz Alfonsito, $7.00 caja. 
40 barriles lioor Socialista, $10.00 caja. 
40 cajas queso Patagrás, $27.00 qtl. 
500 cajas peras, $6.00 caja. 
50 r.!;̂ t; fresas, $5.25 id, 
60 «Uhte Ostiones, |3% caja. 
REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Marzo 28 de 1908 . 
ACEITE DE OLI VAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España : Cotizamos en latas de 23 á-
bras de $13% á $13% latas de 9 libras 
$13.25 á $13.50 latas de 4^ libras de 
á $13.75 á $15% quintal. 
El mezclado se ofrece de $8.50 a 
$L2 quintal seéfiu la clase de aceito de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de S16.50 a $18.25 caja el español. 
ACEITE DE MANI. — A 96 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandor y en seras á 65. 
AJOS— Los de España de 25 á 28 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 3o á 36 
centavos grarrafón. 
ALMENDRAS — De $26.50 á $27 
quintal. 
ALPISTE. — 1'l?casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $4 á $4% 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país »« 
cotiza de $6% ¿ $6^ quintal; el inglés 
y americano $5^ quintal. 
ANIS — El de Málaga $12.50 quintal 
e¡ ñf México f S: . 50 
ARROZ — El de Valencia $ 4 % qtl. 
El de semilla de $3.53 á f3.60 quin-
tal. 
El de Canilla, de $4.65 á $4.75 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax de $7 . 75 id. 
quintal. 
El robalo. — A $5.50 qtl. 
El noruego — Se cotiza de $ 9 % á $ 9 % 
Pescada. — A $4.60 id. 
CALAMARES. >— Mamis corrientes de 
$3.75 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $20.50 á $21.25 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bu&-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $24^. 
Del país de $18 á $18.00 quintal. 
CEBOLLAS — De Coruña no hay. 
Del país & $2.25 qtl. 
CIRUELAS — De España á $1%. De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á $2^ 
caja 
CERVEZA. —• Cotizamos de $8.56 g 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
La cerveza inglesa y aicmana, y te dtt 
marca superior á 912 caja de 96 msdiSO 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde §7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el impuesf-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$16 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $14 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $ 6 quintal. 
auintal. 
CHOCOLATES. — Según clase, de *15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6 ̂  á |7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
S4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
í>p los Estados Unidof nav alfarunn̂  
partidas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE, — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2.16 á S2.15. 
Del país — De $1.95 á $2 qtl. 
El Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.20 
quintal. 
Afrocíio — Se cotiza de $2% 6. $2.30 
quintai. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $3.80 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $4.25 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS —De España: $5.25 á 
$8.50 qtal. de México de $4.25 á $10.25 
según tamaño. 
^•INEERA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6:í4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3,50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
de $36 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — A $6% los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.56 caja 
ib latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1. 50. 
MANTECA. — Cotizamos de $12 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende d e $ 1 0 á $ l .50 
la tercerola. 
En latas desde $14.50 á $16 quintal 
nabiendo marcas especiales de más alts 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 & 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 & 
$44% quintal. 
MORTADELLA. — Resmlar demanda 
y mediana existencia á 30 centayoe laa 
2|2 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — A $20 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$.. .25 las m| latas. 
PATATAS — La del Canadá á $3% 
el barril y en sacos á $2.25. 
Dei país á $2.25 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $21.50 
y $22 quintal. 
De Flandes: no hay; Del país desde 
$15.25 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$ia á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 e*ija. Otras marcas, $2.25. — 
Intfeifi. de Si.50 k «¿.7» según merca. 
TASAJO — A 24 á 25 rls. arroba. 
TOCINO — De $12 á $15 aegün 
clase. 
següu tamaño Del país á $15,50 y <7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $84 ^ 
S64.50 oipa, co-u derectios pera litros ^ 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA> 
LAN, — Cotizamos de $65 á $66 los | 
cuartos. Especial á $37. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.76 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoido demaiiaa, oscilando los pre-
cios sejjún marca de S5 á $71 pipa. 






30—Mérida, N. York. 
30— México, Veracruz. 
31— Montserrat, Cádiz y escalas. 
21—Progreso, Galveston, 
1—Havana, N. York. 
1—R. María Cristina, Santander. 
1—Severn .Tampico. 
1—K. Cecilie, Hamburgo. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— La Champagne, Saint Nazaire. 
2—Helgoland, Bremen. 
4—Allemannia, Veracruz. 
6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
SALDRAN 
30—B. Aires, N, York y escalas. 
30— Mérida, Progreso y Veracruz. 
81—México. N. York. 
31— Excelsior, N. Orleans. 
1— K. Cecilia, Veracruz. 
2— Reina M. Cristina, Veracruz. 
2—Montserrat, Colón y escalas. 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BOQUES DE TBAV^BIA 
v ENTHADAS 
Día 27: 
De Mobila en 7 días bergantín inglés En-
terprese capitán Chulé, toneladas 553 
con madera á P. P. Me Laurln. 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette, capitán Turner, to-
neladas 1678 con carga y 60 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 2 y medio días remolcador cu-
bano Cuba capitán Ballesta toneladas 
61 en lastre y de arribada para tomar 
carbón á la orden. 
De Cárdenas en media día vapor noruego 
Frey capitán Saberhagen, toneladas 3015 
con 12,000 azúcar de tránsito á L. V. 
Place. 
De Port Tampa en S días goleta americana 
Marjorie A. Spencer capitán Farnworth 
toneladas 421 con madera á la orden. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Birney toneladas 3542 
con carga y 72 pasajeros á A. E. WoodelJ 
SALIDAS 
Día 27: 
Para New Orleans vapor francés Bordeaux, 
Para Veracruz vapor alemán Hans. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull. 
Día 28: 
Para Matanzas vapor inglés Castaño. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 28: 
Para Cabo Hatteras, vapor noruego Frey 
por L. V; Place. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Colón, P. Rico, Canarias. Cádiz y Bar-
celona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para Canarias, Vigo, Coruña. Bilbao y Sout-
hampton, vapor inglés Severn, por Dus-
sacq y comp. 
Para Veracruz capor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 
BUQUES DEiSPAOHADOS 
Día 27: 
Para Matanzas vapor inglés Castaño, por H. 
Astorqui y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila barca noruega Mercur por el 
capitán. , 
En lastre. 
Para Norfolk (Va) goleta Inglesa A. D. 
Mills por el capitán. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Hans por EJ. 
Zimmormann. 
De tránsito. 
Para Galveston vapor noruego Vitalia por 
Lykes y hermano. 
Con 450 huacales legumbres. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place 
18 jaulas vacías 
47 huacales mangos. 
1166 id. frutas. 
1493 id. pifias. 
2,547 id. legumbres. 
fiiepnms ü e r e a n t i l e s 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nma Fábrica de Hielo y Ceracreía 
LA T R O P I C A L 
Según el artículo X del reglamente de es-
ta Compañía, la Junta general empezada 
el día primero del actual, debe continuara© 
el domingo próximo día veintinueve, y en 
su virtud por disposición del Sr. Presidenta 
se convoca á los señores Accionistas para 
que el expresado día á las doce, concurran 
al Salón de Sesiones del Banco Español da 
la Isla de Cuba, calle de Aguiar número» 
81 y 83. 





m u h k m m m 
1>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directi-
va, y á petición de numerosos asociados, 
¡celebrará un baile de PENSION para sus 
I socios en la noche del próximo domingo 
i 29, lo que se avisa por este medio para 
conocimiento de los mismos. 
Las prescripciones que regirán en este 
baile serán las mismas anunciadas ya 
para los bailes anteriores. 
La entrada en el Salón de baile será á las 
ocho y el baile dará comienzo á las nue-
ve en punto. 
Los billetes se encuentran de venta en 
la Secretaría General al precio de $1.50 
los familiares y $1.00 los personales. 
La noche del baile podrán adquirirse loa 
billetes en la puerta de entrada. 
Habana. Marzo 2 6 de 1908. 
O.Mamiel Díaz Quibus 
Secretario 
toU . " St-26-lm-2» 
a D I A R I O DS L A MARINA—EAiciün de la tarde. Marzo 28. de 1908. 
Ayer. 
i n día musical. 
Se celebró en eí Nacional é\ Concur-
se llenaba 
esáiltes 
un so de namlas con 
número de los más int 
programa de los festejos. 
Y dos retretas. 
Una en la glorieta del Malecón. 
La otra retreta la ofrecía una de las 
bandás premiadas en obsequio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Es la Banda de Cienfuegos. 
Agrupación brillante que dio ayer 
galana muestra de estar admirable-
mente organizada á la vez que conduci-
da bajó una experta e inteligente di-
Se celebró la retreta en el parque 
do! Prado vecino á esta easa y con una 
gran multitud por auditorio. 
Se lució la simpática banda en cada 
uno de los números del programa, tina- i 
liZando, para acceder á ruegos reitera- ¡ 
dos. con el alegre Agiaco Criúllo. 
E l edificio del DÍAKIO D E L A M A R I N A 
resplandecía como un sol con su es-
pléndida iluminación. _ \ 
IJ1 director, y toda la distinguida 
familia de Rivero con algunas perso-1 
ñas amigas y varios redactores del pe-
riódico, asistían, desde los balcones, á 
Ja brillante retreta. 
No faltaba el señor Pumariega. 
¿Y cómo había de faltar nuestro 
querido administrador tratándose de 
pjgo de Cienfuegos y algo de esta casa? 
Sentíase doblemente obligado... 
Todo el personal de la Banda Muni-
cipal de Cienfuegos. con su director al 
frente, visitó después de la retreta 
nuestra redacción. 
Aquí, en el palacio del D I A R I O , fue-
ron todos obsequiados. 
Celebrábamos en ellos juntó con el 
triunfo de la tarde la atención de la 
noche. 
Salí del D I A R I O camino de Payret. 
Era ya tarde. 
Tarde para un espectáculo que á las 
diez y media había tenido ya término 
definitivo. 
Fué una gran contrariedad. 
A disiparla algún tanto me corrí ha-
cia Albisu, donde por ser noche de mo-
da y beneficio de una artista tan sim-
pática como Angeles Torrijos adver-
tíase en la sala, así como en las altas 
galerías, una concurrencia bastante nu-
merosa. 
Hubo para la beneficiada muchos 
aplausos. 
Y no le faltaron regalos. 
A la salida de Albisu pregunté por 
el señor Yaldés López para saludarle 
por su feliz regreso de San Diego. 
No estaba en el teatro. 
Se había trasladado al Nacional y 
hasta allí hubiera ido, de buen grado, 
para darle con un estrecho abrazo mi 
más afectuosa bienvenida. 
• 
* # 
La boda de la Reina. 
Nada hay. en la actualidad habane-
ra, de más palpitante interés. 
líay nuevas que dar. 
Se ha resuelto, de un modo ya defi-
nitivo, que la nupcial ceremonia, anun-
ciada como todos saben para el miér-
coles próximo á las nueve de la noche, 
tenga celebración en el templo de la 
Merced. 
Así revestirá el acto mayor pompa 
y mayor lucimiento. 
Monserrate resultaba de pequeña ca-
pacidad para una invitación como tan 
extensa como la que se propone hacer 
&] Alcalde de la Habana. 
Los jardines de la ciudad, y E l Fé-
nix en primer término, se han brindado 
para el adorno de la iglesia. 
Harán una cosa regia. 
Puedo decir, por adelantado, que 
toda aquella doble arcada de la nave 
centra! de la .Merced aparecerá deco-
rada con un artístico tapiz de flores. 
Y desde, el pórtico, hasta el altar 
mayor, atravesará, la Reina una senda 
alfombrada de rosas. 
Su séquito lo formarán sus Damas 
de Honor con un grupo de garcons. 
Jóvenes distinguidos todos. 
Entre los testigos de la boda suenan 
los nombres do Mr. Magoon. el general 
Emilio Núñez y Mr. Steinhart. 
Un verdadero acontecimiento. 
De viaje. 
Esta tarde, y á bordo del Sarafoga, 
embarca para New York el rico hacen-
dado y caballero muy cumplido señor 
Mariné! Rionda. 
Ya en compañía de su distinguida é 
interesante esposa. 
Felicidades! 
El //(ibano YacJit Club convoca pa-
ra una junta general donde se t r a ta rá 
de un importante tema. 
Se celebrará el otro domingo. 
Bctour. 
De vuelta de. San Diego tenemos de 
nuevo entre nosotros al muy querido 




El baile de máscaras en el Liceo de 
Guouabücoa al (¡ue asistirá la Reina 
del Carnaval con su Corte de Honor. 
Se les prepara un gran recibimiento. 
La Sociedad del Vedado abrirá sus 
salones para la despedida de la careta 
con un gran baile. 
Es de pensión. 
A las nueve, y en el templo de 
Monserrate, se celebrará la boda de la 
señorita Rosa María Martínez y el se-
ñor Carlos M Espinosa. 
En el Jai-Alai gran fiesta á bene-
ficio de la Asociación de artistas dra-
máticos y líricos. 
He aquí el programa : 
Dos partidos y dos quinielas por los I 
pelotaris del Frontón. 
Otro partido, en que tomarán par-
te aficionados pertenecientes á la me-
jor sociedad habanera. 
Coro de los repatriados de Gigantes 
y Cabezudos por los artistas todos del 
teatro Albisu, acompañados por la 
orquesta del mismo teatro. 
Y el gran himno al amor y á la 
libertad de la zarzuela Bohemios, 
también por los artistas y orquesta 
del Albisu. 
E n los intermedios ejecutarán es-
cogidas piezas de su repertorio la 
orquesta de Albisu y la Banda de la 
Beneficencia. 
Hay concurso de patines en el par-
quecito del Tulipán. 
Andrea Chenier, por segunda vez, 
en el Nacional. 
La inauguración del teatro Neptu-
mo para la que se ha hecho un gran 
invitación entre las familias de la 
buena sociedad. 
En Actualidades el debut del te-
nor Abramonte cantando romanzas y 
números de ópera. 
Y la retreta en el Malecón de la 
Banda de Ciefuagos. 
Noche completa. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
impa-
««sSSBi 
T E A T R O A L B I S U 
Por deferencia á la Asociación be-
néfica de artistas dramáticos y líricos 
españoles, no hay función en este 
teatro. 
N a c i o n a l 
Ayer fué caotada " L a Favoriita" 
por 'Salivaneschi, Ardi te y Lucent i , 
con 'buen éxito y mndhos aplausos, y 
con .gran inspiración ar t ís t ica por la 
señora Linda Monti Bruner, que ihizo 
nna Leonor ideal. 
Sobre todo en el cuarto lacio el dúo 
final' 'salió magnífico. 
Hoy repiieu "Andrea Chenier" y 
mañana domingo habrá una matinée 
escoerida. 
El dia primero del entrante mes de 
Abr i l l legará el simpátitco actor Fran-
cisco Fuentes con su iCompañla con 
objcito de embarcar para Colombia en 
donde ha adquirido compromisos 
•teatrales. 
Agradecido al público de la Ha-
bana, Fuentes quiere demostrarle su 
afecto despidiéndose de él y al efecto 
piensa dar una función en el citado 
dia primero, único que itiene O.ibre, co-
mo despedida, siendo probablemente 
"Los imalhechores del :bíen" la obra 
que l levará á la escena. 
P a y r e t 
Noche de gala, la de hoy en Pay-
ret. Tercer sábado rojo, dedicado 
por la empresa á las damas, y en 
honor de ellas ha combinado un selec-
to y extraordinario programa, en el 
que figura la estrella coreográfica 
"Oter i to" , que arrancará con sus in i -
mitables bailes. Trabajan las herma-
nas Beraza y los Burhkisk ¡y Barton. 
Las películas en su mayoría nue-
vas, y el resto las últimamente estre-
nadas con éxito. 
E l sexteto estrenará varios vals, 
danzones y two-steps. 
Mañana domingo matinée, empezan-
do á las dos en punto, para que los 
que concurran puedan asistir al paseo 
de Carnaval. 
A l b i s u 
— j E s t á usted muy contenta.' 
—Mucho, No puedo negar que es-
toy agradecís'ima al público de ia Ha-
bana, qü© me ha aplaudido y agasa-
jüdo ¡como yo no merezco, 
—Modestia aparte. I'sted ha sido 
ovacionada, ha ireci'bido infinidad de 
regalos y desde el patio á la galería 
el aplauso fué general, 
| —Cierto que sí. Pero no creí me-
I recer palomas y flores en abundiancia 
' tai y el llenarme de una'S y otras la 
escena es una prueba de la benevo-
iencia del público. 
Así nos decía anoiche Angeles To-
rrijo'S coa e»a Mahéza natuiral dé las 
hijas de Ara-gon, mientras be&ába 
emocionadísima una medalla de la 
Virgen de'l PiJair, A sn Püark-a 
achacaba ella el itriunto obtenido ano-
che y no á sus .méritos y á la; 
•tías que se ha sabido conqui 
graciosa tiple aragonesa. 
Por* uno ú otro motivo, lo cierto es 
que la Torrijos alcanzó en su función 
de 'beneficio cuanto .pueda satisfacer 
á una artista y gustosos consignamos 
su éxito al que •uni;nos nuestro más 
sincero elogio. 
Hoy no hay función con motivo de 
tomar parte Ja Compañía en la que á 
beneficio de la Sociedad de 
españoles se celebra en el 
Jai-Alai. Escribá, el revolto 
raga tero Escribá. Presidente 
delegación de la Sociedad, áí 
conrunica é insisto en Jo de 
ipresa que pueda recibir el pú! 
algún número agradable é 
raido. 
En lia Sección correspondie 
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M a r t l 
Anoche hubo un enorme público en 
las cuatro tandas con motivo de la 
aparición de la gran 'bailarina con-
p'letista de Barcelona " L a Ameri-
cana". 
Toresky gu&tó mucho en el estreno 
de " L a llegada de Man jón" . de Ma-
nolo Saladrigas, Tuvo un éxito colo-
sal. 
Hoy en la primera y tercera tanda 
repet i rá sus bailes y couplets " L a 
Americana", y en la segunda y cuar-
ta t r a b a j a r á el gran Toresky. 
Grrandes cintas y estrenos de pelí-
culas nuevas. 
M a ñ a n a una matinée espléndida y 
una gran función de noche. 
A c t u a l i d a d e s 
Los Havelocks gustaron, son bue-
nos artistas, muy cómicos y más que 
nada malabaristas excelentes. 
Esta noche trabajan en la primera 
•tand-a y de seguro serán tan aplaudi-
dos como anoche. 
Tasita Urru t ia fué .bien rcciibida, 
la chica baila bien y &] público le 
r indió merecida ovación. 
E i " c l o n " de la velada hoy está á 
cargo del Cav. Oiuseppe Abramonte, 
celebrado tenor de ópera que nos de-
le i tará con romanzas y canzonetas 
de su país, 
Luisa Marqués, la insustituible 
en "Actualidades", sigue anotando 
triunfos que es nn contento. 
Mañana mat inée con variado pro-
grama dedicado á la gente menuda. 
señor 
•1 In . 
T e a t r o I N e p t u n o 
H o y . . . es eso. 
Del programa, ya hemos hablado 
ayer: del teatro, hablaremos el lunes. 
Exito le pronosticábamos al citado 
teatrito, y éxito le pronosticamos con 
estas dos condiciones: la de que no po->.-
ga nada que repugne á sentimiento 
ninguno delicado, y. la de que varíe su 
programa, presentando novedades... 
novedades... y siempre novedades. 
E l procedimiento es infalible. 
Repetimos que hoy es.. . eso. 
H O Y . sábado 38, H O Y 
Extraordinario y selecto programa. 
Tli.ES TANDAS. 
Exito de ]a estrella Folies Bereerey Olim-
pia de París LA BELLA OTERITO 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
Se liquidan á la mitad de su valor, ó á menos, elegantes vestidos negros de 
©ncagé. point d'sprit. crepé y otros, propios para la semana santa. 
Se liquidan también á como quiera todos los vestidos de nansouk y waran-
dol bordados, 
Sellos por todas los compras al contado con los que se obtienen gratis los 
magníficos objetos de plata y cristal con que obsequiamos á nuestras favorece-
doras . 
a r r e o d e a n s , O b ¿ s p o § 0 
3 L R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DE LUS KEGALOS y los COBSETS ELEGANTES. 
C S16 ^ n - . 26-1M9 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
FUEOO INTENCIONAL 
Esta madrugada, poco antes de las 
dos, el vigilante de la décima esta-
ción de policía José Morales, quien 
prestaba sus servicios por la. calle 
de Alejandro Ramírez y Buenos A i -
res sintió toques de auxilio al pro-
pio tiempo tres disparos de arma de 
fuego hacia la calle de 'Carrillo, por 
lo que corriendo hacia dicho lugar, 
pudo observar que de la. parte del 
fondo de la casa número 3 da la 
citada, ealle, salían grandes llamas 
por estar quemándose unas caba-
llerizas y habitaciones de maderas, 
por cuya causa dio la corespondien-
te señal de alarma de incendio. 
A l poco rato acudieron los bom-
beros, los que no pudieron prestar 
sus servicios con la bomba "Luisa 
W o o d " por falta de agua, pues la 
casa incendiada estaba en desploba-
do. 
E l capitán de la Estación y tenien-
te Rodríguez, que se constituyeron 
en el lugar del siniestro, fueron in-
formados por don Casimiro López 
•Martínez, inquilino de una de las 
habitaciones destruidas, de que en-
contrándose durmiendo fué desperta-
do por una muía que entró en el 
cuarto, huyendo de las caballerizas 
por estar ardiendo el heno que esta-
ba en los peines; y que al tratar 
de salir para apagar el fuege*. se le 
interpuso en ia puerta para no de-
jarlo pasar, un individuo descono-
cido, parece con el propósito de que 
se qoiemaran él y dos compañeros 
más que también dormían allí. 
Agregó López Morales, que al ver 
la tenacidad del hombre en no de-
jarle síilir, le hizo tres disparos con 
nn revólver, hítciéndole entonces 
huir y (pie Le dejara franca la sali-
da, pero que no pudo perseguir al 
citado individuo por que en esos ins-
tantes fué acometido de un ataque 
haciéndole caer al suelo. 
Los compañeros de López Morales, 
que dijeron nombrarse José Mart í-
nez Castro y Federico López In -
fante, dijeron que habían sido des- j 
pertados por su compañero, y que ig-1 
noran lo ocurrido ni cómo tuvie-
ra origen el fuego' 
E l arrendatario principal de la ea-
sa se nombra Ramón Fernández Prie-
to, informó á la policía, que esta: 
es propiedad de don Diego Fernán-
dez, vecino del Vedado y de que 
las habitaciones y caballerizas, des-
truidas por el fuego las estima en 
unos G0 pesos moneda oficial. 
E l juez de guardia Ledo 
Cervantes, se consti tuyó en 
gar del siniestro haciéndose cargo 
de lo actuado por la policía. 
DETENIDO POR HURTO 
A l juzgado de instrucción del Cen-
tro fué remitido el moreno Francis-
co González iSuarez, vecino de In -
quisidor número 35. acusado de ha-
ber sido sorprendido por el vigilan-
te 111 en los momentos que salía 
del Centro de So.corros del segundo 
distrito, donde había hurtado un re-
loj con leontina y dije y un porta-
monedas con dinero d e don Rami-
ro Ramos y un pantalón al doctor 
Armas, 
Dicho moreno encontrándose en 
la quinta estación de policía, lo-
gró fugarse, por haberle dado un 
empujón al policía que trataba de 
registrarlo para ver si tenía enci-
ma las prendas robadas, pero per-
seguido fué detenido nuevamente al 
introducirse en la casa Manrique 
178 y ocultarse debajo de una cama. 
Las prendas hurtadas no pudieron 
ser recuperadas. 
EFECTOS D E L A BRUJERIA 
E l italiano Antonio Nico Pausa, 
zapatero, vecino de San Francisco 
y San Lázaro, se presentó en la 
Estación de Policía del Vedado, ma-
nifestando que desde hace algún 
tiempo se encuentra paralí t ico á 
causa de haberle echado brujer ía 
una señora nombrada María, domici-
liada en la calzada del 'Cemente-
rio número 25, la que en unión de 
un tal Pablo Domínguez, se dedican 
á practicarla, 
Nico Pausa, dice que tiene testi-
gos, que aseveran su denuncia. 
E l juez correccional del distrito 
conoció de este hecho. 
DEUDA ICOBIRADA 
A l transitar por la calle de Pau-
la esquina á Oficios, el mestizo Ma-
nuel Llano Llano, se encontró con 
un individuo de la raza negra que 
llevaba en la mano una cuchilla 
abierta, el que lo hirió con dicha 
arma, al propio tiempo que le decía 
t ú me la debes desde el vivac". 
E l agresor logró fugarse; y Lla-
no fué asistido en el centro de so-
corros del primer distrito de una he-
rida en la región femoral izquier-
da, de pronóstico leve. 
LESIONADO 'GRAVE 
En la estación de Cristina, tuvo la 
desgracia de caerse de un carretón 
el blanco Nicanor I levés Rey. veci-
no de Infanta 112, sufriendo una 
contusión en la parte superior de 
la región frontal, que le produjo 
fenómenos de conmoción cerebral, 
según certificado médico. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
ingresó en la casa de salud " L a Be-
né f i ca" para su asistencia médica, 
HURTO 
Eíi el patio de la Estación de V i -
llanueva, fué detenido ayer por el 
vigilante 484, el blanco José Casta-
ñeiro Galante, de oficio carretone-
ro y vecino de Infanta 48, por acu-
sarlo el sereno del expresado pa-
tio de haberlo sorprendido hurtan-
do 24 pedazos de hierro viejo, va-
luados en seis pesos oro. 
El detenido ingresó en el vivac á 
disposición del juzgado competen-
te, 
DENUNCIA DE ESTAPA 
La mestiza Juana Urrutia Pérez, 
vecina de Damas 56, se presentó 
ayer tarde en íá segunda estación 
de policía, manifestando que hace 
unos quince días se encuentra en-
ferma una hermana de ella nombra-
da Victoria Machado, que se encuen-
t ra inscripta desde el año 1901 en la 
sociedad de •Socoros Mútuos "Iguala 
j Protectora de la Habana," sin adeu-
1 dar ningún recibo, y que habiendo 
reclamado distintas veces el auxilio 
I de dicha sociedad, no se lo han 
prestado, pues lo único que ésta hi-
zo fué mandar á que la visitara el 
médico de la Asociación doctor Ro-
sa, que la examinó y le d i jo : "us-
ted está muy mala," marchándose 
seguidamente sin haberle prestado 
auxilio alguno. 
La Urrutia se querella de estafa 
contra dicha sociedad. 
ROBO 
De la casa número 250 
donde tiene establecido su escritorio 
don Manuel Bermúdez, dueño del 
taller de madera que allí existo, ro-
baron 42 pesos oro americano, 90 
oro español y 30 pesos plata, que 
guardaba en la carpeta y un "bo-
reau," ignorándose quién ó quiénes 
sean los autores de este' robo. 
MENOR LESIONADO 
A l caer por la escalera que con-
duce á los altos de la casa Morro 
número 24, el niño Miguel Juste 
Fernández, de 3 años de edad, y el 
cual está criando la blanca Manu-la 
Ponga, tuvo la desgracia de causarse 
la fractura del brazo izquierdo, en 
su tercio medio, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
E l hecho aparece casual, 
DOS DETENIDOS 
-La policía secreta detuvo ayer y 
remitió á disposición del juez del 
Centro á iSeveriano Castañeda Ba-
lado (a) " E l Sastre", vecino de Egi-
do 83, y á Manuel Hilario Lebredo 
(a) " G a r r a f ó n " . 
El primero está acusado de un de-
li to de estafa á José Pomlro Rivera, 
por medio' del conocido timo de "E ' l 
Bur ro" , hecho que ocurr ió el dia 24 
del actual, y el segundo, de realizar 
un robo en el d'omicilio del señor 
Juan Ibaceta, situado en Dragones 
número 88, el dia 23. 
Ambos individuos ingresaron en e'l 
Vivac. 
ESTAFA 
A don Mart ín Morúa Delgado le 
estafaron de su' domicilio, .San Ra-
fael 104, 'una máquina de escribir va-
luada en 120 pesos. 
Según el iperjudicado. una hi ja su-
ya recibió un telefonema del Círculo 
Liberal en e'l que le .decían que iban 
á recoger la máquina referida, pre-
sentándose después nn moreno, al 
cual hubo de entregársela. 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola L u Americana, 
E l Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 cts. 
B. B. B.— 
Para calmar la " m o r r i ñ a " 
ó nostalgia de mi tierra, 
nada encuentro superior 
al cigarro La Eminencia. 
Retreta.— 
Pragrama de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda de 'Cienfuegos, en la 
retreta de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el Malecón: 
P R I M E R A P A R T E 
E l Abanico, pasodoble, Javaloyes. 
l ía Coquettc, s in fon ía , S. Guel l . 
The Gcisha, Selección, S. Jones. 
L a B o h é m c , t r a n s c r i p c i ó n del tercer acto, 
G. Puccini , A r r e g l o de .1. R, Caba, 
Oteildas, vals lento, R. Pastor. 
S E G U N D A P A R T E 
Oíd F a u t b í i i l , march T w o Step, Holzmann. 
Cantos Asturianos, Pou tpour r i , S, G. 
Aires del país , i d . R. Valenzuela. 
Ajiaco Cubano, Re inó , 
F l o r del Alba, Danzón , A , M . Romeu. 
A g u s t í u Sánchez. 
Direc tor . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O N A C I O N A L . — 
Compañía de Opera Italiana, 
Se canta esta noche la ópera en 
cuatro actos del maestro Giordauo, 
Andrea Clienier. 
T E A T R O P A Y R E T . — 
Pí t imas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, las hermanas Be-
raza y Bushrick y Barton. 
T E A T R O A L B I S U . — • 
Compañía de Zarzuela. 
T E A T R O M A R T Í , — 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Debut de la coupletista y bailarina 
Lola la Americana. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y las domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la bella Mon-
terde y la n iña Pilarcita y el trans-
formista Toresky, 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Debut del tenor de ópera italiana 
Cav. Giuseppe Abramante. 
Bailes y couplets por la Serrana la 
Sevillana, Luisa Marqués, Miguel Íl0 
rales. Los Modernistas. 
S A L Ó N T E A T R O N B P T Ü N O . — 
Ciiieniiitógrafo y variedades. K,st,.e 
mos todas las noches. 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas, 
A las ocho: E l elefante blanco,, 
A las nueve: E l ciclón. 
S A L Ó N I N V E R N A L , — 
San Rafael número 1, Gran Kiues-
focopio parlante,—Punción por tan,, 
ias,—Estrenos diarios. 
Ha salido de Barcelona contratado por esta 
Empresa 
E l famoso J U L I A N O 
Con su gran Compañía de actores á quieneq 
hace hablar. 
—rMTftl*'— —«̂ Tno». 
EL REGALO DE AYER 
de los ailimacenes de ropa, y sedería 
L A CASA GRANDE, un" corte de 
vestido de lana bordado, gran fanta* 
sí a, tocó á la señori ta Mar ía Hernán, 
dez, Lagueruela 22. Víbor*. 
A N U N C I O S Y A R Í O S 
L E R E Z Í 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l t 
n a t u r a l 1 0 , 0 0 0 v o l t i o s de I 
r a d i a c t i v i d a d . f 
Inmejorabl© como agria rte I 
mesa y curativa. Combina ad- I 
mírablemente con leche, vino ó I 
licores. J 
Kxcelente para Estómago, t 
Intestinos, Keumátismo, Kiüo- T 
nes é Híg-ado. £ 
Probadla antes de pedir otra. ^ 
De venta en todas partes. • 
& 
Depósito: Wickes y Ca ^ 
Oficios 58, Habana. & 
^ » M 0 M » H E M » • » » <> » ^ N f r . 
Se a lqu i l a una casa amueblada, capaz nara 
una r egu la r fami l i a , con todas comodid'adea 
i n s t a l a c i ó n sanitar ia , luz e l é c t r i c a y agua dé 
Vento. I n f o r m a n en " V i l l a A u r o r a " calla 
Almendares, Marianao. 
4196 g.2! 
T m t u r a 
M A R I A A N T O N 
Da al cabello todos los tintes, des-
de el rubio claro hasta el negro. 
Se manda el prospecto con las ins-
trucciones para el uso á quien lo pida 
por correo. 
c 1043 
O B I S P O 131. 
tl5-24Mz 
V 
La mejor y «mis sencilia de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r l o G i p c f i l e » f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, A f i l i a r y Obrapia. 
N O T A R I A P U B L I C A 
ft cargo de 
ANDICES A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A . 
3425 26-6MÜ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del l'echo 
BUO]VQ,UIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 771 26-lMz 
C o s t u r a Y L a b o h l ^ 
DirigH 
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SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA j 
2347 alt 'Í6-15 F 
Túfitwóora de eUe 
E l R e m e d i o 
de los ca l los 
D e p ó s i t o D r a g o n e s i m m . 86 
3789 alt 15-12 
15' 
M O N T E N U M . 128 
TELEFONO 6,182 
Enfermetlades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina,» 
r í a s .—Ci ru j í a en general.—Consultas do É(J 
á 2.—Saa LAaaro 246.—Teléfono 1342. 
LOMBRICES 
Polvos Antiliclmfuticos de XIcrnftndca 
Infa l ib les para la e x p u l s i ó n de toda ciat» 
•Je pariifdtos luteMÍIIMÍCS y ilei recto. Sin * " 
bor n i olor, son fác i l es de lomar por los i»1 
ños y adultos en cualquier l íquido, alimen-
to ó dulce; y en caso do no tener lonibrice»» 
p u r g a n y for t i f ican el delicado organisin^ 
de los n iños . Los T'oivos a n t i h e l m í n t i c o s 
H e r n á n d e z , son el mejor lombric ida conoc 
do en la ciencia do curar . 
SANGRE I M P U R A 
Z A R Z A P A R I U L L A Dl<3 H E R N A N » ^ 
Las curaciones que diar iamente se ob i 
nen con este g ran purifleador de la ^ 1 
gre, lo han acreditado como el único . 
medio de las escrófula», herpe», «Ifi'5"' 
cérea, reumatismo, mancha» en la pie » 
corbuío , erisipela, y en una palabra, t0^Jíl-, 
las enfermedacifR nrasionadas por los 1 
Ion humores y debilidad de la sangre. ^ 
Enfermos aburr idos y s in esperanza ^ 
recuperar la salud, por haber usado siu 
to otros depurativos, han comprobado f^v^ 
mente las maravil losas v i r tudes do la A 
zapa r r i l l a de H e r n á n d e z . eft 
NOTA OPORTUNA. — F i jarse bien 
que l a Zarzaparri l la de Hernández ^ 
mismo que los Polvos Ant ihe lmínt icos ^ 
Hernández— llevan en sus etiquetas el 
trato y ia firma de su autor y el ^ u , t a 
de Mariano Arnautú, farmacéut ico <»•" 
y sucesor del Ldo. Antonio Hernández'' ^ 
íiM^rent* Estereotipia * ¿ 
D I A R I O i> B 1J A i>í A lí » ^ 
Teniente í*vy y Prado. 
